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Anotace 
Bakalářská práce „Proměna prezentace muţů v časopisech pro ţeny během let 
1998-2008“ pojednává o způsobu prezentace muţe a muţského světa 
v časopisech Cosmopolitan a Ţena a ţivot. Práce je rozdělena na teoretickou 
a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá teoretickými východisky 
souvisejícími s tématem - konstrukcí sociální a mediální reality, reprezentacemi, 
genderem a genderovými stereotypy, ideologií patriarchátu, tradičními rolemi 
ţeny a muţe ve společnosti a také charakteristikou časopisů pro muţe a ţeny.  
V praktické části se bakalářská práce pomocí kvantitativní analýzy snaţí zjistit, 
v souvislosti s jakými tématy je muţ v časopisech pro ţeny zobrazován, jak se 
chová a jak vypadá. Soustředí se na to, zda došlo během let 1998-2008 
k proměně prezentace muţe v těchto časopisech.  
Annotation 
Bachelor‘s thesis „Change in presentation of men in women’s magazines 
through the years 1998-2008“ discusses the presentation of men and the male 
world in women's magazines Cosmopolitan and Zena a zivot. The thesis is 
divided into a theoretical and practical part. In the first part the thesis deals with 
the theoretical background related to the topic - social and media construction 
of reality, representations, gender and gender stereotypes, ideologies 
of patriarchy, traditional gender roles in society and the characteristics of 
magazines for men and women. The practical part of the thesis, by using 
quantitative analysis, seeks to determine in relation to what issues  a man in 
women's magazines is shown, how he behaves and how he looks. It focuses on 
whether the presentation of men has changed in any way during the years 
1998-2008 in these magazines.   
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1 Úvod 
Média se postupně stala součástí našeho kaţdodenního ţivota. Jsou pro 
nás jedním z hlavních zdrojů informací o světě kolem nás, a výrazně se tak 
podílejí na vytváření základních hodnot ve společnosti. Kaţdý den poskytují 
mnoţství mediálních sdělení, která ovlivňují postoje, názory a jednání lidí, 
a jsou tak důleţitým prvkem v procesu socializace jedince. Média nám kromě 
informační funkce slouţí také jako zdroj zábavy.  
K těm důleţitějším v tomto směru patří v současnosti časopisy pro muţe 
a ţeny - genderově vymezená média, která se za dobu své existence stala 
velice populárními. Tyto časopisy spoluvytváří muţský a ţenský pohled na svět 
- předkládají nám módní trendy, určují, jak by měla ţena či muţ vypadat 
a chovat se a nabízejí témata nejen z kaţdodenního ţivota. Ve své práci se 
zaměřím na ţenské časopisy a pokusím se zjistit, jak tyto časopisy prezentují 
muţe a muţský svět a zda se tato prezentace postupem času změnila.  
V teoretické části práce se budu zabývat problematikou související 
s tématem práce - konstrukcí sociální a mediální reality, reprezentacemi, 
genderem a genderovými stereotypy, ideologií patriarchátu a tradičními rolemi 
ţeny a muţe ve společnosti. V další části práce budou charakterizovány 
časopisy pro muţe a ţeny, vysvětleny rozdíly mezi nimi a popsáno jejich místo 
na českém mediálním trhu. Vzhledem k zaměření tématu práce budou časopisy 
pro ţeny rozebrány detailněji.  
V praktické části práce se budu věnovat rozboru konkrétních časopisů pro 
ţeny, které jsem pro svůj výzkum vybrala, tedy časopisů Cosmopolitan a Ţena 
a ţivot z let 1998 a 2008. Nejdříve se zaměřím na jejich popis (včetně 
obsahu, vzhledu) a jejich srovnání v jednotlivých letech. Poté se pomocí 
kvantitativní analýzy pokusím zjistit, jakým způsobem je v nich prezentován 
muţ – jak vypadá, jak se chová a v souvislosti s jakými tématy je zmiňován. 
Budu se také snaţit odhalit, zda se prezentace muţe a muţského světa 
v časopisech pro ţeny za dobu deseti let proměnila. Výsledná data výzkumu 
budou poté detailně popsána a v závěru bakalářské práce shrnuta.  
Bakalářská práce 
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2 Teoretická východiska 
2.1 Teorie sociální a mediální konstrukce reality 
Média příjemcům často poskytují to, co příjemci sami chtějí, a plní tak 
jejich očekávání. Zajišťují si tím, ţe mediální sdělení je publikem přijímáno. To, 
co nám prezentují média, však není, a ani nemůţe být, přesným obrazem 
skutečnosti. Média nám totiţ skutečnou realitu předloţit nedokáţou, média 
realitu konstruují. Tento fakt bychom si měli uvědomit hlavně v souvislosti s tím, 
ţe některá fakta a jevy nám nejsou přístupné jinak neţ z médií. Mediální realita 
nás obklopuje a my si čím dál méně uvědomujeme její skutečný vliv.  
Mediální konstrukce reality je součástí teorie sociální konstrukce reality, 
která čerpá z podnětů sociálních teoretiků jako Max Weber, Herbert Mead, 
William Isaac Thomas nebo Alfred Schulz (Reifová, 2004: 278). S teorií sociální 
konstrukce reality pracují Peter Berger a Thomase Luckmann ve své knize The 
Social Construction of Reality (1967), ve které tvrdí, ţe „lidé produkují svůj 
sociální svět a přitom okamţitě zapomínají, ţe se jedná o jejich vlastní konstrukt 
a chovají se k němu jako k objektivní realitě. Jedinou realitou, která se 
v mnoţství konstruovaných realit jeví jako svrchovaná, je realita kaţdodenního 
ţivota“ (Reifová, 2004: 278). Tuto realitu sdílíme s ostatními lidmi, je pro nás 
stejně skutečná jako pro ně a druzí lidé jsou její součástí.  
Nástrojem konstrukce reality je podle Bergera a Luckmanna především jazyk, 
který nám také zpřítomňuje to, co je pro nás časově a prostorově vzdálené 
a můţe dokonce zpřítomnit i jiné reality. Jazyk je nejdůleţitější znakový systém, 
který v teorii sociální konstrukce reality hraje roli zprostředkovatele, díky němuţ 
můţeme dojít k porozumění. 
Konstrukce významů ale neprobíhá jen v sociálních interakcích mezi jednotlivci 
či skupinami dané kultury, na jejich šíření se podílejí také média. „Konstrukce 
skutečnosti v masových médiích je nevyhnutelná a je výsledkem uţívání 
systémů reprezentace“ (Reifová, 2004: 213).  
Bakalářská práce 
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2.2 Reprezentace 
Média nám ve svých sděleních předkládají prostřednictvím souboru 
reprezentací sociální skutečnosti mnoţství obecných soudů a představ, které 
jsou nositelem ideologie platné v dané společnosti. Tuto ideologii nám díky 
reprezentacím předvádějí tak, jako by šlo o přirozený stav věcí.  
„Reprezentací se v mediálních studiích rozumí v zásadě dva vzájemně 
se doplňující jevy, a to fakt, ţe mediální produkce předvádí v nějaké podobě 
svět, jak ho známe či jsme schopni a ochotni akceptovat, a současně 
skutečnost, ţe v tomto předvádění jsou abstraktním (ideologickým) pojmům 
dávány konkrétní podoby“ (Köpplová, Jirák 2009: 288). 
Richard Dyer ve své knize „Talking popular television seriously“ (1985) shrnul 
pojem reprezentace do čtyř kategorií: 1) re-prezentace (jinak 
„znovupředvedení“), 2) reprezentativnost (typizace, stereotypizace), 
3) prezentování (předvedení) a 4) pochopení (cit. dle Köpplová, Jirák 2003: 
141). 
V naší práci půjde především o problematiku re-prezentace a (stereo)typizace, 
jelikoţ budeme zkoumat, jak je v časopisech pro ţeny re-prezentován muţ 
a jeho svět a jaké stereotypy se při jeho zobrazování pouţívají. 
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2.3 Stereotypy 
Jak uţ bylo zmíněno výše, média ve svých sděleních vyjadřují různé 
obecné soudy a představy, které příslušníci dané společnosti povaţují za platné 
a sdílejí je. Tyto opakované vzorce, jeţ se vyskytují nejen v mediích ale 
i v našem kaţdodenním ţivotě, nazýváme stereotypy. 
 „Stereotypem se rozumí sociální klasifikace určitých skupin a jejich 
reprezentace pomocí zjednodušujících, neověřitelných, zobecňujících znaků, 
jeţ výslovně (explicitně) či nepřímo (implicitně) představují soubor hodnot, 
soudů a předpokladů týkajících se chování takových skupin, jejich vlastností, 
minulosti a vývoje.“ (Köpplová, Jirák, 2009: 299). Proces tohoto hodnotícího 
zjednodušování se označuje pojmem stereotypizace. 1 
Pojem stereotypizace pouţívá také kognitivní psychologie, coţ je obor 
psychologie, který se zaměřuje na zpracování informací, získávání obecných 
poznatků a proces chápání. Podle této disciplíny se stereotypizací rozumí „další 
vývoj poznávacího procesu třídění událostí, předmětů, jevů a zkušeností a jejich 
zařazování do zobecňujících kategorií. V tomto procesu je pozornost 
soustředěna na určení shodných a rozlišujících rysů.“ (Jirák [online], 2005). 
Výraz stereotyp pouţil původně Walter Lippmann v roce 1922 ve své 
knize Public Opinion a označil jím „obrazy v našich hlavách“ vztahující se 
k okolí a především k ostatním lidem. Lippmann vycházel z předpokladu, ţe je 
pro člověka nemoţné uchopit komplexní realitu, a vytváří si tudíţ 
prostřednictvím stereotypů zjednodušené konstrukce. (Lippmann, 1949: 4-32).  
Podle Waltera Lippmanna plní stereotypy ve společnosti čtyři funkce: 
· proces uspořádání - uspořádávají realitu do snadno pochopitelné podoby 
a sehrávají tak klíčovou roli v tom, jak rozumíme světu a společnosti, 
· „zkraty“ - jako zjednodušené reprezentace slouţí jako metonymické "zkraty", 
které vedou rychlou cestou přímo k významu, 
                                                 
1
 Stereotypizace se ovšem neomezuje pouze na určení zobecněných kategorií skupin lidí, ale 
současně zobecněné, nediferencované charakteristiky jednotlivým příslušníkům těchto skupin 
přisuzuje (Jirák [online], 2005). 
Bakalářská práce 
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· způsob odkazování ke světu – jako sociální konstrukce představují určitý 
dosaţený konsensus v pohledu na svět, dodávají vztahům a rozdělení moci ve 
společnosti zdání přirozenosti, zde je stereotyp výrazem dominantní ideologie, 
· vyjádření „našich“ hodnot a postojů – jsou nástrojem k posilování 
převaţujících mocenských vztahů ve společnosti (Lippmann, 1949). 
Stereotypy jsou tedy funkční (usnadňují orientaci ve světě, uspořádávají realitu, 
urychlují posouzení různých aspektů sociálního světa), posilují sdílené hodnoty 
ve společnosti, na druhou stranu se s nimi ale často pojí předsudky a odsudky 
a mohou také reprezentovat mocenské vztahy a konflikty. 
„Stereotypní představy mohou být neškodné, pokud je jejich emotivní náboj 
„neutrální“ a pokud se nedotýkají zájmů jedince“ (Giddens, 2005: 232). Úplně 
jiná situace nastává tehdy, kdyţ stereotypy obsahují „sexistické, rasové, etnické 
nebo jinak podmíněné předsudky, jeţ jsou natolik rozšířené, ţe se stávají 
podstatnou (někdy dokonce převládající) součástí konkrétní společenské praxe. 
Takové stereotypy mohou vyvolávat nevraţivost, pohrdání a odpor či vést ke 
společenskému vyloučení.“ (Jirák [online], 2005). 
Stereotypy se objevují a formují v různých sociálních prostředích a je 
pravděpodobné, ţe „zvláště tam, kde publikum nemá vlastní zkušenost 
s nějakou skupinou, bude povaţovat za skutečnost to, co si o této skupině myslí 
ostatní, resp. co o ní nabízejí média. Tak dochází za podpory médií ke 
stereotypizaci a vzniku stereotypů“ (Köpplová, Jirák 2009: 299). 
Povaha stereotypů odpovídá potřebám médií, která stávající stereotypy 
nejenom pouţívají a tím pozici stereotypů posilují, ale dokonce jsou také sama 
schopna formovat nové a ty dále reprodukovat. „Poznatek, ţe mediální sdělení 
obsahují paušální soudy (stereotypy), vede k tomu, ţe se studium mediovaných 
obsahů stává významným zdrojem poznatků o společnosti samé - stereotypy 
přítomné v médiích korelují se stereotypy ve společnosti“ (Jirák [online], 2005). 
Důvodem uţívání stereotypů v médiích je nejen snaha ulehčit divákovi, 
posluchači či čtenáři pochopení mediálního sdělení, ale také fakt, ţe tyto 
stereotypy zefektivňují a ulehčují práci novináři. Pro ţurnalistu je totiţ snadnější 
Bakalářská práce 
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pouţívat při své práci jiţ vyzkoušený postup a předkládat témata, o kterých ví, 
ţe příjemce zaujmou. Stereotypy jsou tedy součástí kaţdodenní novinářské 
práce.  
Co se týče médií, stereotypy se dále pouţívají i v obrazových sděleních – 
všimněme si například podobných titulních stránek seriózních českých deníků či 
časopisů pro ţeny, uţívání stereotypů v zobrazování míst a událostí (zpráva 
o schválení nového zákona bývá doprovázena obrázky z poslanecké 
sněmovny), či v zobrazování konkrétní skupiny či osobnosti (jinak bude 
zobrazen politik, sportovec či představitel určité etnické menšiny).  
Ve zpravodajství se stereotypy projevují ve výběru zpráv, jejich sledu, v uţívání 
informačních zdrojů, apod. Můţeme je nalézt také v jazyce, kde nám pomáhají 
určit literární ţánr. 
Bakalářská práce 
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2.4 Gender a genderové stereotypy 
Biologické rozdíly mezi pohlavími určují osobnost muţe a ţeny jako 
odlišnou. Sociologie se ale o tento fyzický rozdíl nezajímá, tato společenská 
věda zkoumá odlišné sociální chování, které s pohlavím muţe a ţeny souvisí.  
„Lidské pohlaví jako biologická danost (bytí muţem či ţenou) slouţí jako základ, 
na němţ lidé konstruují společenskou kategorii zvanou gender (maskulinitu či 
feminitu)“ (Renzetti-Curran, 2003: 20). 
Gender tedy uvaţuje o sociálním chování lidí tak, ţe lidé se nerodí jako 
muţi a ţeny, ale musí se jako muţi a ţeny naučit jednat. Velký sociologický 
slovník definuje gender jako termín pouţívaný pro skupiny vlastností a chování 
formované kulturou a spojené s obrazem muţe a ţeny (1996: 339). 
Jiţ od dětství se učíme muţským a ţenským rolím, osvojujeme si sociální 
normy a hodnoty a formujeme si své vlastní já. Tento proces, který probíhá 
nejdříve v rodině, poté ve škole, mezi vrstevníky a samozřejmě prostřednictvím 
jazyka a médií, se nazývá genderová socializace. Pro naši práci zmiňuji 
genderovou socializaci proto, abychom si uvědomili, ţe nikdo není imunní vůči 
reakcím jiných lidí, našeho okolí a samozřejmě také vůči médiím a jejich 
sdělení, která na nás působí dennodenně a ovlivňují a mění naše chování ve 
všech fázích našeho ţivota. I časopisy pro ţeny, které budeme v této práci 
zkoumat, mají vliv na naši genderovou socializaci. 
Uţ v raném věku si tedy dítě uvědomuje jak svůj gender, tak gender 
ostatních lidí, a začíná přijímat genderové stereotypy 2 – představy toho, jak by 
měla vypadat „femininní ţena“ a „maskulinní muţ“. „O takových stereotypech 
lidé obvykle uvaţují bipolárně, tedy tak, ţe normální muţ nenese ţádné rysy 
ţenskosti a naopak. Genderové stereotypy jsou univerzálně platné, neboť se 
předpokládá, ţe charakteristiky tvořící genderový stereotyp sdílejí všichni 
příslušníci daného pohlaví“ (Renzetti-Curran, 2003: 20).  
                                                 
2
 Genderovými stereotypy chápeme tradiční a často i diskriminační představy o typicky 
muţských a typicky ţenských vlastnostech a o rolích a pozicích muţů a ţen ve společnosti. 
Takovéto stereotypy můţeme nalézt téměř ve všech druzích televizních pořadů – počínaje 
reklamami a zprávami konče (Wikipedia [online], 2008). 
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Musíme mít také na paměti, ţe mnoho lidí se těmito genderovými 
stereotypy řídí a podle nich nahlíţí na druhé a očekává od nich jisté chování. 
„Je důleţité si přitom uvědomit, ţe podobné rozlišování se odehrává nejen na 
úrovni vzájemné komunikace mezi jednotlivci, ale i na strukturální úrovni 
společnosti, v níţ ţijí. Kaţdá společnost svým členům předepisuje určité 
vlastnosti, způsoby chování a vzorce vzájemné interakce v závislosti na jejich 
pohlaví. Tyto Institucionalizované vzorce genderové diferenciace jsou souhrnně 
označovány jako pohlavně-genderový systém společnosti“ (Renzetti-Curran, 
2003: 21). 
Většina ţen a muţů ţije ve společnostech s tzv. patriarchálním genderovým 
systémem. Patriarchát je taková forma společnosti, kde vládne muţ, který má 
hlavní zodpovědnost za blaho a prosperitu společnosti a který zaujímá 
dominantní postavení vůči ţenám.  
Gender je v souvislosti s médii sledován z několika úhlů – jeho studium 
se zaměřuje na zaujímání postoje ve vztahu k zobrazení ţeny a muţe, 
soustředí se na roli, kterou hrají média při přenášení patriarchální ideologie 
související s postavením ţeny ve společnosti, věnuje pozornost konstrukci rodu 
v mediovaných textech, zkoumá vztah genderu a publika (např. způsob uţití 
médií a významy spojené s touto činností), studuje genderové zabarvení 
obsahu médií ve fázi produkce, atd.  
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2.5 Tradiční role žen a mužů 
Základní myšlenky teorie sociálních rolí vyjádřili nezávisle na sobě 
v polovině třicátých let 20. století G. H. Mead ve své práci Mind, Self and 
Society (1934) a R. Linton v knize Study of Man (1936). G. H. Mead se při 
studiu dětské hry věnuje analýze původu a podstaty osobnosti a vědomí sebe 
s důrazem na osvojování sociálních rolí.  R. Linton ve své práci vyloţil rozdíl 
mezi rolí a statusem. Oba tito sociologové byli představiteli tzv. symbolického 
interakcionismu. 3 Na tento směr navázal E. Goffman svým dramaturgickým 
přístupem popisujícím „sociální ţivot jako divadelní scénu, na které lidé 
vystupují do vzájemných interakcí. Dokonce lze mluvit o mnoha scénách, 
protoţe lidské jednání je určeno všemi rolemi, které lidé v daném okamţiku 
hrají“ (Keller, 2005: 70). Teorii sociálních rolí se dále věnovali např. T. Parsons, 
Th. M. Newcombe, H. Garfinkel, H. Blumer, J. Habermas a další.  
Role jsou „sociálně definovaná očekávání, jimiţ se osoba s určitým 
statusem nebo sociální postavením řídí“ (Giddens, 2005: 117). Kaţdý člověk 
hraje více rolí, které si osvojuje v procesu socializace, přičemţ tyto role mohou 
být ve vzájemném konfliktním postavení (např. role matky x role manaţerky). 
V souvislosti s konkrétní rolí můţe jedinec zastávat celou řadu postojů 
a chování od úplného přijetí role aţ po její absolutní odmítnutí. 
Existují různé typy rolí: 
1) role připsané (pohlaví, věk, národnost) 
2) role získané (prestiţ, nezděděná privilegia) 
3) role vnucené (vojenská sluţba, nezaměstnanost) (Keller, 2005: 71). 
V posledních desetiletích, kdy dochází pod vlivem emancipace ţen (boj 
za rovnoprávnost ţen) ke změně vnímání jejich postavení ve společnosti, se 
vedou diskuse o tradičních rolích ţen a muţů. I přesto, ţe v tomto směru došlo 
k určitému posunu, stále se dnes ve společnostech s patriarchálním pohlavně-
                                                 
3
 „Symbolický interakcionismus je sociální teoretický přístup v sociologii, který klade velký důraz 
na úlohu symbolů a jazyka jako základních prvků všech lidských interakcí“ (Giddens, 2005: 
563). 
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genderovým systémem setkáváme s představami o ţenách pečovatelkách 
o „soukromou“ oblast (rodinu) a muţích jako zástupcích rodiny na veřejnosti. 
Další ţenská role zahrnuje ekonomickou závislost na muţi, zatímco muţ by měl 
být ten, který rodinu zabezpečí, a v neposlední řadě je to rozhodování ve sféře 
věcí veřejných, na němţ by se měl muţ podílet a ţena do něj nezasahovat.  
Jak zdůrazňuje sociolog Anthony Giddens, „naše pojetí muţské a ţenské role 
i sexuální postoje a sklony, které s nimi spojujeme, se utváří tak brzy, ţe je 
v dospělosti vnímáme jako něco samozřejmého. Rozdíly mezi pohlavími patří 
k tomu, čím doslova ţijeme kaţdý den. Rozdílné role nejsou něčím, co prostě 
existuje, my sami je v našich kaţdodenních sociálních interakcích s ostatními 
lidmi vytváříme“ (Giddens, 2005: 117). 
V této práci budu zkoumat, jaké stereotypy se objevují v časopisech pro 
ţeny v souvislosti s muţi, v jakých rolích a ve spojení s kterými tématy jsou 
nejčastěji zobrazováni. 
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2.6 Časopisy pro ženy a muže 
Časopisy se od denního tisku (novin) v mnohých směrech liší. Slouţí 
nám kromě informační funkce především jako zdroj zábavy a na rozdíl od 
denního tisku, který se obrací k široké čtenářské obci, se časopisy snaţí 
upoutat specifický okruh čtenářů. Stejně jako u denního tisku se jedná 
o periodické tištěné médium, které ale „vychází v delších intervalech neţ 
noviny, tj. maximálně jednou týdně a minimálně dvakrát ročně“ (Reifová, 2004: 
32). Na rozdíl od denního tisku se časopisy nemusejí věnovat výlučně 
aktuálním tématům. Jejich tematický záběr na jednu stranu nemusí být tak 
široký, jako je v novinách, na druhou stranu ale můţe být jejich tematická oblast 
daleko širší. Tento aspekt závisí na typu časopisu. 4  
K diferenciaci tištěných periodik došlo v 18. století. „Zpočátku se 
časopisy zaměřovaly na domácí a kulturní zájmy vyšších středních vrstev 
a nakonec se vyvinuly v masovou trţní záleţitost vysoké komerční hodnoty 
a nesmírné šíře záběru“ (McQuail, 1999: 43). V této době vznikly také časopisy 
pro ţeny, které se dále diferencovaly v 19. století v souvislosti s šířením 
emancipačních spolků. Jedním z prvních časopisů pro ţeny u nás byl 
beletristický a módní časopis Lada, vydávaný od roku 1861. 5 Časopisy určené 
muţům začaly vycházet aţ v nedávné době, „na mediálním trhu se objevily 
teprve v 80. letech 20. století“ (Řeháčková, 2006: 293) a v České republice aţ 
na začátku 90. let. V roce 1991 začal jako první časopis pro muţe u nás 
vycházet časopis Playboy 6 a následoval ho aţ v roce 1996 časopis Esquire. 7 
                                                 
4
 Například tematický záběr časopisu Týden je velmi široký – dozvíme se v něm nejen 
o aktuálních událostech z domova i ze světa, z ekonomiky či kultury, ze světa reklamy a médií, 
ale najdeme v něm také články týkající se psychologie, zdraví, sportu, jídla, či známých 
osobností. Druhým příkladem můţe být časopis Rybolov, ve kterém najdeme pouze příspěvky 
týkající se tématu rybaření. 
5
 Slavíková, Š. Lada - první ženský časopis. Praha, 1999. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 
Filosofická fakulta. 
6
 Údaj jsem získala na základě kontaktu s redakcí časopisu Playboy, e-mail: 
playboy@playpress.cz 
7
 Časopis Esquire byl jediným titulem, jímţ společnost Stratosféra zahájila svou vydavatelskou 
činnost v České republice v roce 1996. (Stratosféra [online], 2007) 
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Co se týče aktuálního českého mediálního prostředí, můţeme dle 
Ročenky Unie Vydavatelů 8, která kaţdoročně shrnuje události na tiskovém trhu 
a přináší souhrnné údaje o vývoji mediálních dat členů Unie vydavatelů, 
časopisy rozdělit do několika kategorií. Jelikoţ je těchto kategorií mnoho a pro 
tuto bakalářskou práci není potřeba vyjmenovávat všechny, uvádím jen některé: 
časopisy o bydlení; o zahradě a hobby; hudbě a filmu; o zdraví; vaření; pro děti 
a mládeţ; časopisy motoristické; společenské, atd. V této práci se budeme 
věnovat kategorii časopisů pro ţeny a časopisů ţivotního stylu pro ţeny a pro 
muţe, které si v následujících odstavcích probereme detailněji. 
Za časopis ţivotního stylu (lifestylový časopis) lze označit takový titul, 
který určuje a podporuje určitý ţivotní styl. Ten lze chápat jako souhrn 
různorodých kaţdodenních činností a způsobů chování, tedy způsob ţivota 
jedince. V lifestylových časopisech se tak objevují témata týkající se např. 
zdraví, ţivotosprávy, krásy, módy, trávení volného času, vzdělávání, vztahů 
a chování mezi lidmi, nebo také činností spojených s chodem domácnosti. 
Časopisy pro muţe a ţeny jsou genderově vymezená média, která 
spoluvytváří muţský a ţenský pohled na svět – předkládají nám očekávané role 
muţů a ţen ve společnosti, určují, jak by měla ţena či muţ vypadat a chovat 
se, a nabízejí témata nejen z kaţdodenního ţivota.  
Časopisy pro muže 
Na rozdíl od časopisů pro ţeny (a lifestylových časopisů pro ţeny), 
kterých je na české scéně mnoho, spadá do kategorie časopisů ţivotního stylu 
pro muţe dle Unie vydatelů pouze pět titulů: Maxim, ForMen, Esquire, Playboy 
a FHM (Unie vydavatelů [online], 2009).  
Lifestylové časopisy pro muţe nejsou zaloţené na článcích týkajících 
vztahů, módy či kosmetiky, tedy záleţitostech, o kterých si ráda přečte kaţdá 
ţena, ale většinu svého obsahu staví na tématech, jako jsou: volnočasové 
aktivity a zájmy, technické vymoţenosti, motorismus, cestování, kultura (filmy, 
                                                 
8
 Unie vydavatelů je jediným reprezentativním sdruţením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru 
vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České republice. 
Unie vydavatelů sdruţuje aţ na jednu výjimku všechny vydavatele celostátních a regionálních 
deníků a výraznou většinu rozhodujících vydavatelů časopisů (Unie vydavatelů [online], 2008). 
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hudba, knihy či počítačové hry) a také sex. V některých časopisech se objevují 
i témata ekonomická či politická a téměř v kaţdém pánském časopise najdeme 
stránky věnované polonahým dívkám. Ty se také objevují na většině titulních 
stránek těchto časopisů (s výjimkou časopisu ForMen). Jackson et al tvrdí, ţe 
důraz na sexualitu je jedním ze základních rysů muţských časopisů. Sexualita 
je zde prezentována v binárních opozicích muţské touhy a ţenské sexuality, 
která vyţaduje ovládání a kontrolu. Takové pojetí vede k posilování představy 
přirozené diference mezi muţi a ţenami, coţ je dle Jacksona ostatně princip, na 
kterém muţské a ţenské magazíny stojí. (Jackson et al. 2001: 84). 
V časopisech pro muţe tak místo článků o partnerských vztazích či rodině 
najdeme spíše příspěvky týkající se sexu a ţenách jako sexuálních objektech. 
Tipy na pánskou kosmetiku a módu se v pánských časopisech objevují také, ale 
pouze okrajově. Zajímavé je věkové sloţení čtenářů těchto časopisů, ti se 
„rekrutují především z věkové skupiny 20-29 let“ (Hrodek-Salač [online], 2007).  
Časopisy pro ženy 
Časopisy pro ţeny jsou čtenářkami velmi oblíbené a patří k nejvíce 
zastoupeným časopisům na českém trhu. Podle Unie vydavatelů jich vychází 
přes třicet 9, a to bez časopisů společenských, „přestoţe čtenářská obec těchto 
časopisů je v nadpoloviční většině sloţena z recipientek a také inzerce 
akcentuje čtenářky“ (Osvaldová, 2004: 73), a bez kříţovkářských titulů určených 
ţenám. Podle výzkumu čtenosti Media Projekt, zjišťujícím sledovanost 
tiskových titulů v populaci ve věku 12 – 79 let, jsou nejčtenějšími časopisy pro 
ţeny za rok 2008: Chvilka pro tebe, Blesk pro ženy, Katka, Svět ženy, Tina, 
Žena a život a Vlasta (Unie vydavatelů [online], 2009). 
Časopisy určené ţenám kladou důraz na oblíbená ţenská témata, 
kterými jsou: móda, kosmetika, mezilidské vztahy, sex, příběhy ze ţivota, 
rodina, děti a jejich výchova, kariéra, zdravý ţivotní styl, hubnutí, vaření, 
domácnost, cestování, rozhovory se známou osobností, soutěţe o atraktivní 
ceny a další. Trefně popisuje charakteristiku časopisů pro ţeny Martina 
Coufalová (v současnosti redaktorka časopisu Ţena a ţivot): „Smícháte módu, 
                                                 
9
  Časopisy pro ţeny a časopisy ţivotního stylu pro ţeny počítány dohromady (Unie vydavatelů 
[online], 2009). 
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přisypete kosmetiku, přidáte pár celebrit a cestování, vše okořeníte vztahy, 
recepty a špetkou zdraví. Toť obvyklý recept na upečení časopisu pro ţeny“ 
(Coufalová [online], 2005). 
Mnoho časopisů, které jsou vydávány v České republice, jsou tzv. reset 
magazíny (licenční časopisy), např. Cosmopolitan, Katka, Tina, Elle - tedy 
„časopisy zahraničního původu vydávané v českých mutacích na základě 
udělení licence nebo v dceřiných společnostech“ (Osvaldová-Halada, 
2007:115). Drţitelé těchto licencí jsou povinni dodrţovat určitá pravidla při 
vydávání časopisu, např. definici časopisu, jeho publika a také jeho zaměření. 
Ze zahraniční mohou redakce přebírat zdarma některé textové a fotografické 
materiály, coţ pro časopis představuje značnou úsporu ve výdajích na výrobu. 
Tyto materiály jsou dále upravovány a doplňovány domácí tvorbou tak, aby se 
přizpůsobily českému prostředí a české čtenářské obci. 
Tituly pro ţeny by se daly zjednodušeně rozdělit na levnější (do třiceti 
korun, mezi ně patří např. Katka, Svět ţeny, Ţena a ţivot, Blesk pro ţeny, 
Vlasta) a draţší (např. Joy, Juicy, Cosmopolitan, Elle, Harper’s Bazaar). Liší se 
provedením - kvalitou tisku (zejména obálky) a kvalitou papíru, výběrem 
a kvalitou fotografií a redakčními způsoby. Levná periodika se většinou snaţí 
oslovit co nejširší cílovou skupinu ţen, zatímco draţší časopisy se zaměřují na 
uţší okruh čtenářek. Levnější tituly většinou prezentují ţenu v její tradiční roli, 
tedy jako matku, manţelku a hospodyňku, „představují konzervativní proud 
stavící na podřízeném údělu ţeny udrţující rodinné zázemí. Důraz je kladen na 
ţeninu pracovitost, zručnost v domácích činnostech, obětavost, lásku a smysl 
pro povinnost. Tento trend je patrný především ze zařazovaných ţivotních 
příběhů, které jsou buď reálné, nebo jsou jako reálné zpracovávány“ 
(Osvaldová, 2004: 74). Váţnější témata týkající se např. nezaměstnanosti, 
domácího násilí, či politiky nalezneme v těchto časopisech minimálně, ne-li 
vůbec.   
Co se týče prezentace ţeny v draţších časopisech, na jedné straně se 
tyto tituly sice snaţí propagovat myšlenky o ţenské nezávislosti a měnícím se 
obrazu a roli ţeny ve společnosti, na druhé straně ale šíří „definici ţenskosti 
jako narcistického pohrouţení do sebe sama“ (Renzetti-Curran, 2003: 187). Na 
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stránkách časopisů se tak střetává trend emancipace ţeny (tedy vysvobození 
ţeny z tradiční role hospodyňky do role moderní ţeny) s jakýmsi mýtem krásy – 
tedy ideálem, kterému se mají čtenářky přizpůsobit a který je v časopisech pro 
ţeny prezentován jak v podobě rad a doporučení, tak prostřednictvím 
reklamních sdělení (především na kosmetické produkty). Nároky kladené na 
ţenu v otázce jejího vzhledu jsou vysoké a média tento stav soustavně sledují 
a hodnotí, a tím také tento ideál krásy dále reprodukují. „Tento médii 
spoluvytvářený mýtus krásy ve skutečnosti omezuje svobodu a moţnosti ţen 
a podkopává i jejich sebevědomí“ (Pavlík [online], 2005). Na druhé straně 
můţeme těmto časopisům přičíst k dobru, ţe se věnují i váţnějším tématům – 
„reflektují ţenskou emancipaci, píšou o rovném přístupu k příleţitostem 
a toleranci k menšinám (homosexuálové, lesbičky, jiné národnosti)“ (Osvaldová, 
2004: 75).  
Tématu prezentace muţů a ţen nejen v časopisech se věnuje mnoho 
knih, např. v mém textu citovaná kniha Ženy, muži a společnost autorů 
Renzettiho a Currana (Renzetti-Curran, 2003), nebo z českého prostředí dílo 
Barbory Osvaldové Česká média a feminismus (Osvaldová, 2004). Také 
v časopisecké produkci najdeme literaturu věnující se tomuto tématu. Zmínit 
mohu např. Gender, rovné příležitosti, výzkum 10 nebo ze zahraničí britský 
Journal of Gender Studies 11.  
Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze bylo v letech 2003-
2009 předloţeno a obhájeno několik kvalifikačních prací, které se tématem 
prezentace muţů a ţen v časopisech zabývalo. Nejbliţšími mému tématu byly 
např. práce: Jiřího Hraběte (Kdo je muž v časopisech Men’s health a Esquire), 
Lenky Javůrkové (Obraz muže a mužského světa v časopisech určených 
ženám), Dany Řeháčkové (Konstrukce maskulinit v časopisech pro muže), či 
Jan Václava (Vizualizace maskulinity v časopisech Cosmopolitan a Esquire). 
                                                 
10
 Gender, rovné příležitosti, výzkum (ISSN 1213-0028). Časopis vydává oddělení 
Gender & sociologie, Sociologický ústav Akademie věd České republiky od roku 2000 
(Genderonline [online], 2010). 
11
 Journal of Gender Studies (ISSN: 0958-9236). Časopis vychází čtvrtletně u vydavatelství 
Routledge (Taylor & Francis Group [online], 2010) 
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Tyto kvalifikační práce mi pomohly v utvoření si základního obrazu 
o tom, čím by se práce měla zabývat ve své teoretické části, a také jak 
přistupovat k empirickému materiálu. 
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3 Empirická část 
V předchozích kapitolách teoretické části jsem popsala teoretická 
východiska a definovala pojmy, se kterými pracuji. V této kapitole nejprve 
představím metodologická východiska a zvolenou výzkumnou metodu. Poté 
bude následovat kapitola věnovaná popisu získaných dat. 
3.1 Popis postupu při zpracování empirického materiálu 
Jak bylo definováno v úvodu, cílem této bakalářské práce je pomocí 
kvantitativní analýzy popsat obraz muţe a muţského světa, jak jej prezentovaly 
časopisy pro ţeny v roce 1998 a 2008, a porovnat také vývoj tohoto tématu 
v odstupu těchto deseti let. V této části práce nejprve popíši zvolenou metodu 
práce, dále vymezím výzkumné téma, stanovím hypotézu a výzkumné otázky, 
specifikuji výběrový soubor, definuji kódovací jednotku a vytvořím konkrétní 
kategorie a jejich proměnné pro samotný výzkum.  
Předpoklad 
Předpokladem je, ţe tématu „muţ“ bude ve vybraných časopisech pro 
ţeny věnován poměrně velký prostor, neboť téma „muţ“ je oblíbené ţenské 
téma, které se na stránkách dámských magazínů objevuje velmi často. Zároveň 
je také moţné předpokládat, ţe se obraz muţe v časopisech pro ţeny bude 
postupem času proměňovat stejně, jako se proměňuje moderní společnost.  
Výzkumná metoda práce 
Jako výzkumnou metodu pro empirickou část bakalářské práce vyuţiji 
kvantitativní obsahovou analýzu jednotlivých materiálů uveřejněných ve 
vybraných časopisech pro ţeny, která mi pomůţe odhalit základní 
charakteristiku zkoumaného tématu prostřednictvím rozloţení a četnosti 
jednotlivých kategorií na základě předem definovaných ukazatelů. Tato metoda 
mi umoţní zkoumat obsah časopisů pomocí měřitelných proměnných, jeţ lze ve 
výsledku mezi sebou porovnávat. „Obsahová analýza je nejpouţívanější 
technika výzkumu mediálních obsahů. V nejfrekventovanější kvantitativní 
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podobě bývá popisována jako standardizovaná, systematická a intersubjektivně 
ověřitelná kvantitativní metoda analýzy zjevného obsahu komunikace“ (Reifová, 
2004: 21). 
Kvantitativní analýza umoţňuje zkoumat velké mnoţství mediovaných obsahů 
a cílem této metody je jejich kvantitativní popis. „Tento selektivní proces vychází 
ze sociálněvědních metod měření a kvantifikace a při jeho pouţití se mediované 
obsahy zkoumají s ohledem na několik vybraných znaků. Charakteristickým 
rysem této metody je vysoká míra strukturovanosti a s tím je spojen i vysoký 
stupeň ověřitelnosti“ (Schulz et. al., 2004: 29).  
V průběhu procesu obsahové analýzy jsou tedy obsahy textů systematicky 
tříděny podle předem stanovených kategorií, je počítána četnost znaků 
a výsledky jsou publikovány v číselných hodnotách. Interpretace dat tak můţe 
být znázorněna pomocí tabulek a grafů doplněných o autorský výklad. 
Nevýhodou kvantitativní analýzy je její nízká validita. Standardizace 
postupu vede k velké redukci informací, a realita tedy nemůţe být v celé své 
podstatě zachycena. „Výsledky obsahové analýzy jsou málo detailní, 
zobecňující data, která vypovídají o kvantu výskytu sledovaného jevu či 
o poměru kvant sledovaných jevů ve vybraném souboru mediálních produktů“ 
(Köpplová, Jirák 2009: 283). Úskalí analýzy můţe představovat jiţ samotné 
stanovení výzkumného tématu a výzkumných otázek, jelikoţ jiţ v této fázi 
dochází k určitému zjednodušení zkoumaného jevu. Další problém můţe nastat 
při vytváření kódovací knihy, protoţe při nesprávném sestavení kategorií 
a proměnných můţe být negativně ovlivněn výsledek celého výzkumu.  
I přes tyto nevýhody se domnívám, ţe kvantitativní analýza je uţitečnou 
a účinnou metodou zkoumání mediálních obsahů. „Dovoluje totiţ hledat 
souvislosti mezi aspekty mediálního obsahu, které jinak unikají běţné 
pozornosti, např. četnost zastoupení opakujících se typů muţů a ţen v reklamě 
či zpravodajství, výskyt otevřeného násilného jednání vůči představitelům 
etnických menšin v televizních seriálech, apod.“ (Köpplová, Jirák 2009: 283). 
Rozdílnou metodou od kvantitativní analýzy je analýza kvalitativní, která 
„vychází z literárně textové interpretace. Pro tuto metodu je charakteristická 
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vysoká míra otevřenosti a velmi důkladný rozbor jednotlivých mediálních 
obsahů“ (Schulz et. al., 2004: 29). Pomocí kvalitativní analýzy je tak moţné 
nahlédnout hlouběji do struktury textu. Nevýhodou této metody je moţnost 
zpracování pouze malého mnoţství textu a také její silná subjektivnost, která 
způsobuje niţší ověřitelnost získaných dat. 
Jak uţ bylo popsáno výše, jako metodu pro svůj výzkum vyuţiji kvantitativní 
analýzu. Ta mi umoţní analyzovat velké mnoţství článků a relevantních textů, 
a získat tak základní údaje o zkoumaném tématu a ověřitelná data. 
Obsahová analýza je velmi dobře rozpracovanou metodou, která má několik 
fází. Po stanovení konkrétního výzkumného tématu je třeba vypracovat postup, 
který nám pomůţe uchopit toto téma prostřednictvím měřitelných ukazatelů 
vlastností v tématu vyjádřených. Tato fáze se nazývá operacionalizace. 
Vymezení výběrového souboru, jako další fáze, probíhá zpravidla ve čtyřech 
rovinách: vybereme médium, které budeme analyzovat; vytyčíme si, jaké 
obsahy budeme zkoumat; stanovíme časové období, ve kterém budeme 
mediální obsahy sledovat a specifikujeme mediované obsahové jednotky 
(Schulz et. al., 2004: 33-35). Po etapě naplánování a organizace výzkumu se 
přechází k přípravné a ověřovací fázi, ve které zjišťujeme vhodnost zvoleného 
postupu. Tato fáze předchází samotnému sběru dat (tzv. kódování), tedy vlastní 
analýze dat, jejíţ výsledky se zaznamenávají do záznamového archu, v němţ je 
kaţdé proměnné přidělena kolonka, do které se zanášejí příslušné hodnoty – 
kódy (Schulz et. al., 2004: 46). Poslední etapou výzkumu je vyhodnocení 
a interpretace dat pomocí tabulek, grafů a doprovodného textu.  
Výzkumné téma, základní hypotézy a výzkumné otázky 
K dosaţení spolehlivého výsledku je v případě kvantitativní analýzy 
nejprve nutné přesně definovat výzkumné téma, popsat způsob jeho 
operacionalizace a formulovat výzkumné otázky. Předmětem zkoumání je 
výhradně obsah mediovaných sdělení, ostatní sloţky procesu masové 
komunikace (komunikátor, příjemce sdělení, atd.) zkoumány nebudou. 
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Základním tématem této práce je popis a rozbor obrazu muţe a muţského 
světa, jak jej prezentovaly časopisy pro ţeny v roce 1998 a 2008.  
Na základě teoretických východisek, která jsem se snaţila objasnit v první části 
práce, jsem sestavila soubor výzkumných otázek a hypotéz. Soustředila jsem 
se především na mediální obraz muţe a muţského světa v ţenských 
časopisech - skrze jaká témata je obraz muţe formován, jaké typy muţů jsou 
v časopisech pro ţeny prezentovány a jak je muţ zobrazen na fotografiích.  
Základní hypotéza:  
Během let 1998 a 2008 došlo ke změně ve způsobu prezentování muţe 
v časopisech pro ţeny. Výchozí výzkumnou otázkou tedy je, jaký obraz muţe 
vytvářely časopisy pro ţeny v roce 1998 a jaký v roce 2008. 
Abychom mohli přesněji zkoumat obsah časopisů pro ţeny, a zodpovědět tak 
základní otázku a potvrdit či vyvrátit hypotézu, bylo nutné specifikovat 
výzkumné otázky: 
V1: V souvislosti s jakými tématy se muž v časopisech pro ženy objevoval? 
V2: Jaké typy mužů časopisy pro ženy reprezentovaly? 
V3: Jakým způsobem časopisy pro ženy zobrazovaly muže na fotografiích? 
Ze souboru hlavních výzkumných otázek jsem vycházela při stanovení 
jednotlivých zkoumaných proměnných a jejich kategorií, které budou 
zpracovány v kódovací knize. 
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3.2 Charakteristika výzkumného souboru 
Segment časopisů pro ţeny je poměrně široký, a proto bylo nutné 
vzhledem k našemu tématu zvolit takové časopisy, které se nezabývají pouze 
módou a krásou, ale jejichţ náplní je také formování a ovlivňování ţivotního 
stylu čtenářů. Lze tak zkoumat partnerská či rodinná témata, která nám 
pomohou vytvořit si obrázek o tom, jaký muţ v časopisech pro ţeny je. 
Dle třídění časopisů podle Unie vydavatelů byl vybrán jeden časopis z kategorie 
Časopisy ţivotního stylu pro ţeny – Cosmopolitan z vydavatelství Hearst-
Stratosféra, a jeden časopis z kategorie Časopisy pro ţeny – Ţena a ţivot 
z vydavatelství Bauer Media. Důvodem výběru těchto dvou titulů je jejich 
zavedené postavení na mediálním trhu a podobnost jejich zaměření (ţivotní 
styl, rady, móda apod.), coţ předpokládá i srovnatelný obsah. 
Jelikoţ teze této bakalářské práce jsem zpracovávala v roce 2008 a chtěla jsem 
vybrat období pro zkoumání v odstupu deseti let, vybrala jsem právě ročník 
1998 a 2008. 
Aby pro danou analýzu nebyl vzorek příliš rozsáhlý, z ročníků 1998 a 2008 byly 
vybrány vţdy jen výtisky z první půlky roku, tzn. šest a šest výtisků časopisu 
Cosmopolitan (1-6 1998 a 1-6/2008) a po třinácti výtiscích časopisu Ţena 
a ţivot z roku 1998 a 2008 (1-13/1998 a 1-13/2008).  
Oba časopisy, stejně jako oba ročníky, budou zkoumány zvlášť a následně 
dojde ke srovnání prezentace muţe jak mezi jednotlivými časopisy ve stejném 
časovém úseku, tak ke srovnání prezentace muţe ve stejném časopise ale 
v odstupu deseti let.  
Na následujících stránkách budou oba časopisy a jejich vydavatelství 
představeny blíţe a budou také popsány změny, které v časopisech nastaly 
mezi lety 1998 a 2008. 
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3.2.1 Časopis Cosmopolitan 
Motto časopisu: „Nejčtenější časopis pro mladou ţenu“. 
Časopis Cosmopolitan vydává společnost Hearst-Stratosfera, s.r.o. na 
základě povolení od The Hearst Corporation, New York, USA (tiráţ 
Cosmopolitan, 2008). V celosvětovém měřítku se jedná o nejvlivnější 
a nejúspěšnější časopis pro ţeny. Cosmopolitan je registrovaná obchodní 
značka Hearst Corporation USA. Tento časopis je vydáván v 59 mezinárodních 
edicích, ve 36 jazycích ve více neţ 100 zemích světa. Jedná se o jednu 
z nejdynamičtějších značek na světě (The Hearst Corporation [online], 2009). 
České vydání je 28. národním vydáním. 
V České republice vychází časopis Cosmopolitan od roku 1997 a patří 
k nejčtenějším časopisům ţivotního stylu pro ţeny u nás (Unie vydavatelů 
[online], 2009). Je určen pro ţeny ve věku 18 aţ 40 let se středními a středně 
vyššími příjmy. Na internetových stránkách časopisu Cosmopolitan se o tomto 
titulu dočteme, ţe je „dlouhodobě nejčtenějším časopisem pro mladou 
a suverénní ţenu. Je diskrétní přítelkyní, která zná odpověď i na ty nejintimnější 
otázky“ (Stratosféra [online]. 2007). 
V roce 1998 byla šéfredaktorkou Anastázie Harrisová, od roku 2000 
(dodnes) je šéfredaktorkou časopisu Cosmopolitan Sabrina Karasová. Úvodník 
šéfredaktorky nalezneme na začátku časopisu (za obsahem) a většinou si 
v něm přečteme vyprávění o vlastních záţitcích šéfredaktorky a na jeho konci 
najdeme přání určené čtenářkám.  
Cosmopolitan můţeme podle jeho obsahu rozdělit na několik částí, a to: 
„Móda a krása“ (zde najdeme módní trendy, tipy a triky, jak vypadat a cítit se 
skvěle), „Sex a láska“ (kde se dočteme o sexu a partnerských vztazích), „Zdraví 
a tělo“ (články o cvičení, zdravé stravě, dietách a relaxačních aktivitách). Dále 
se dozvíme vše o muţích v části „Muţi a vy“, přečteme si o „Slavných 
a ţádaných“ na stránkách věnovaných celebritám a nechybí ani články 
věnované tématům ze ţivota v části „Publicistika“ (zde najdeme texty věnované 
cestování, kariéře, rodině, financím, ale například i některým společenským 
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problémům). V kaţdém čísle navíc najdeme stále rubriky – „Horoskop“, 
„Zpovědi“ (stránky věnované příběhům čtenářek), „Duše“ (poradna pro 
čtenářky), „Na scéně“ (zde najdeme kulturní tipy – nové knihy, filmy, hudbu).  
V roce 1998 se časopis Cosmopolitan po obsahové stránce příliš neliší. 
Kromě rubrik zmiňovaných výše, je v něm moţné najít Právní poradnu JUDr. 
Kláry Veselé-Samkové, která zde z právního hlediska rozebírá problémy, které 
nás mohou potkat např. při rozvodu. Oproti roku 2008 je zde rubrika Duše 
nazvána jako “Horká linka“ a místo Zpovědí se objevují „Královny trapasů“. 
V roce 1998 můţeme navíc najít různé testy, např. „Jak moc nahá se odváţíte 
ukázat?“ nebo „Umíte být vůbec v pohodě?“ a také rubriky „Protipóly“, kde 
čtenářky vyjadřují svůj názor na určité téma. 
Časopis je tištěn na silném křídovém papíře s lesklou obálkou a to uţ od 
svých začátků. Hřbet časopisu je určen pro umístění motta časopisu 
(„Nejčtenější časopis pro mladou ženu“). Obálka časopisu má relativně 
standardizovanou podobu, pravidelně je přes většinu plochy, která má 
jednobarevné pozadí, umístěna ţena atraktivního vzhledu, perfektně nalíčená 
a oblečená. Jedná se většinou o modelku, herečku, případně jinou známou 
osobnost určující módní trendy. Ţena je vyfocena zepředu (případně mírně 
natočená do strany), ve většině případů ve stoje a je zabírána od půlky stehen 
k hlavě. Fotografie ţeny na obálce a jejího oblečení určuje celkovou barevnost 
obálky. Nad ústřední fotografií na obálce je umístěn výrazný název časopisu 
COSMOPOLITAN (celý psán velkými písmeny), který se skládá z jedné barvy 
a velmi často je jeho prostřední část zakryta hlavou ţeny z obálky. Ve spodní 
části a po stranách titulní fotografie jsou upoutávky různé velikosti, které 
odkazují na ústřední témata a články uvnitř časopisu. Upoutávky na články 
uvnitř čísla mají maximálně čtyři barvy – barva, která je pouţita na nápis 
Cosmopolitan, dále bílou a černou a občas je navíc pouţita jiná barva, která je 
velmi výrazná oproti ostatním (např. křiklavě oranţová, růţová). Na obálce také 
najdeme údaj, ze kterého měsíce časopis pochází, kolik stojí a v roce 2008 také 
jeho internetovou adresu. V roce 2008 se mi grafika celého časopisu zdá 
propracovanější a fotografie kvalitnější, ale to je dáno především modernějšími 
technologiemi při zpracování časopisu. Cosmopolitan je typ časopisu, který 
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nám zprostředkovává informace nejen textem, ale také formou obrazu 
(fotografií). V roce 2008 je většina textů uvnitř časopisu doplněna fotografií, 
v roce 1998 je těchto fotografií v celém časopisu méně, a text některých článků 
tak vypadá zhuštěný a podle mého názoru méně přehledný.   
Cosmopolitan je měsíčník, který od roku 2000 vychází ve dvou formátech 
– v klasickém formátu o rozměrech 200x270 mm (formát původní, vycházející 
jiţ od roku 1997), a paralelně ve zmenšeném formátu o rozměrech 170x230 
mm („kabelkovém formátu“). Rozdílné formáty určují počet stran a cenu daného 
formátu. V roce 1998 měl klasický velký formát průměrně 164 stran a stál 95 Kč 
(Cosmopolitan, 1998). V roce 2008 je průměrný počet stran velkého formátu 
144 (přičemţ nejméně bylo 124 stran a nejvíce 172) a stojí 99,90 Kč. Menší 
formát bylo v roce 2008 moţné koupit za cenu 59,90 Kč. 12 
Časopis Cosmopolitan lze v současnosti najít také na internetu na 
webové stránce www.cosmopolitan.cz. Na hlavní stránce uprostřed můţeme 
najít, co je obsahem aktuálního čísla tištěného časopisu, celé články si ovšem 
(stejně jako na internetové stránce časopisu Ţena a ţivot) přečíst nemůţeme. 
V levé části stránky najdeme několik odkazů na jednotlivé rubriky, např. Chci 
být v Cosmu!, Bulvár, Celebrity, Sex a vztahy, či odkaz na soutěţe, aktuální 
anketu a objednání předplatného. V pravé části je moţné se zaregistrovat pro 
přijímání „nejţhavějších článků a informací z vydavatelství Stratosféra“ 
(Stratosféra [online], 2007), přečíst si rozhovor se známou osobností či 
překliknout na některý z titulů vydávaných společnosti Stratosféra. 
O vydavatelství Stratosféra 
Vydavatelství Stratosféra bylo zaloţeno v roce 1996 Antoninem 
Herbeckem a společností Strategie a svou vydavatelskou činnost v České 
republice zahájilo s jediným titulem, časopisem Esquire. Současnými vlastníky 
vydavatelství Stratosféra jsou nizozemské vydavatelské společnosti Sanoma - 
Hearst Prague B.V. a Beheer-en Belegginsmaatschappij Buka B.V. Hlavními 
tituly vydavatelství Stratosféra jsou společenské časopisy a tituly o ţivotním 
stylu (Esquire, Harper´s Bazaar, Spy, Style, Stuff, Dolce Vita, Jackie, Love Star, 
                                                 
12
 Tiráţ časopisu Cosmopolitan. Cosmopolitan. 2008, č. 1-6 
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Family Star, FHM) a motoristické časopisy (Speed, Autocar, Top Gear, 
F1 Racing). 
Společnost Stratosféra s.r.o. je spoluvlastníkem společnosti Hearst-
Stratosfera s.r.o., která vydává exkluzivní společenský časopis Cosmopolitan 
a dívčí časopis CosmoGirl!. Druhým spoluvlastníkem společnosti Hearst-
Stratosfera s.r.o. je společnost Hearst Holdings Inc., dceřiná společnost Hearst 
Corporation - jednoho z největších vydavatelů časopisů na světě, který svých 
více neţ 100 titulů vydává ve více neţ 100 zemích světa a také na ně poskytuje 
mnoţství licencí (Benda, 2006: 37). 
Jelikoţ struktura vlastnictví těchto společností je poměrně sloţitá, pro 
lepší orientaci přidávám tabulku, kde je popsáno jak vlastnictví, tak vydávání 
jednotlivých titulů.  
Navenek ale působí společnost Stratosféra s.r.o. a Hearst-Stratosfera s.r.o. 
dohromady jako vydavatelství Stratosféra, coţ dokazuje také citace z jejich 
internetových stránek: “Stratosféra je největší vydavatelství exkluzivních 
časopisů v České republice. V současné době vydává Esquire, Cosmopolitan, 
Harper's Bazaar, CosmoGIRL!, SPEED, Style, SPY, Dolce Vita*, Autocar, 
Jackie, Stuff, F1 Racing, Love Star, Family Star, Top Gear a FHM“ (Stratosféra 
[online]. 2007). Všechny tituly (včetně Cosmopolitanu a Cosmogirl!) jsou zde 
připsány vydavatelství Stratosféra.  
Vydavatel Vlastník 
Vlastnický 
podíl
Vydávané tituly 
Sanoma Hearst Prague B.V., 
Haarlem, Holandsko
50%
Beheer-en Beleggingsmaatschappij 
Buka B.V., Amsterdam,  Holandsko
50%
Stratosféra s.r.o. 50%
Hearst Holdings, Inc., Delaware, USA 50%
Esquire, Harper's Bazaar, SPEED, 
Style, SPY, Dolce Vita*, Autocar, 
Jackie, Stuff, FHM, F1 Racing, Love 
Star, Family Star, Top Gear). 
Stratosféra s.r.o.
Cosmopolitan, CosmoGirlHearst-Stratosfera s.r.o.
VLASTNICKÁ STRUKTURA ČESKÉHO ČASOPISECKÉHO TRHU (detail struktury vlastnictví vydavatelství Stratosféra)
Zdroj: BENDA, J. Zahraniční kapitál v českých vydavatelstvích časopisů. In Praţské sociálně vědní studie. Praha: FSV UK, 2006 
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3.2.2 Časopis Žena a život 
Časopis Ţena a ţivot, patřící pod vydavatelství Bauer Media, vychází 
v České republice jiţ od roku 1994 a jedná se o jeden z nejoblíbenějších 
časopisů pro ţeny u nás. V roce 2005 a 2007 se stal vítězem kategorie Časopis 
pro ţeny soutěţe Časopis roku, kterou pořádá Unie vydavatelů. 
Podle informací, které o titulu Ţena a ţivot nalezneme v současnosti na 
internetových stránkách společnosti Bauer Media (Bauer Media [online], 2005), 
se jedná o dámský lifestylový časopis, který je určen mladým moderním ţenám 
především ve věku 25−40 let. Je výjimečný, co se týče periodicity, vychází 
dvakrát měsíčně, a to vţdy ve středu, za poměrně příznivou cenu vzhledem 
k počtu stran. 13 
Jelikoţ se od sebe podoba časopisu Ţena a ţivot z roku 1998 a z roku 2008 
radikálně liší, budu dále popisovat časopis z kaţdého rok zvlášť.   
Rok 2008 
Motto časopisu: „Ženu a život máme přečtené“ 
Časopis Ţena a ţivot je rozdělen do tří základních částí − Móda, Krása 
a Uţijte si, přičemţ v módní a kosmetické sekci se čtenářka dozví o novinkách 
a trendech, najde tu také tipy, rady a moţnosti, jak se cítit a vypadat šik. Třetí 
zmiňovaná část − Uţijte si − se soustředí na praktičtější stránky ţivota, jako je 
moderní vaření, domácnost, tipy na zařizování bytu, cestování, technické 
vymoţenosti pro ţeny apod.  
Kromě těchto tří hlavních částí lze v časopise Ţena a ţivot najít také spoustu 
čtivých článků věnovaných sexu, partnerským a rodinným vztahům, inspirativní 
materiály o sportovních aktivitách, zdraví, hubnutí a práci. Pravidelně se v tomto 
časopise objevuje také rozhovor se zajímavou osobností, fejeton, povídka, či 
stránky věnované výchově dětí, módě pro nejmenší, apod. Několikrát do roka 
                                                 
13
  29,- Kč za jedno číslo časopisu, které má minimálně 100 stran (Bauer Media [online], 2005) 
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jsou součástí časopisu také speciální přílohy, např. o vaření, zdravém ţivotním 
stylu, hubnutí, vlasech a módě. 
I přesto, ţe časopis patří do levnějšího segmentu časopisů, je stejně jako 
Cosmopolitan tištěn na silném křídovém papíře. Na hřbetu časopisu se nachází 
motto časopisu („Ženu a život máme přečtené“). Obálka časopisu má poměrně 
ustálený vzhled, obvykle většinu plochy zabírá poutavá fotografie ţeny (stejně 
jako u Cosmopolitanu se jedná o dokonale nalíčenou a trendy oblečenou 
modelku, herečku či jinou známou osobnost). Nad titulní fotografií na obálce se 
nachází výrazný název časopisu ŢENA A ŢIVOT (psán velkými písmeny), který 
je vţdy jednobarevný a buď ho zčásti zakrývá hlava ţeny z obálky (stejně jako 
u Cosmopolitanu) nebo naopak nápis zakrývá část hlavy ţeny. Po stranách 
a ve spodní části obálky jsou umístěny poutače na hlavní články, které najdeme 
uvnitř časopisu. Na titulní stránce najdeme také údaj, o jaké číslo časopisu se 
jedná, datum vydání a cenu.  
Vzhled a obsah časopisu Ţena a ţivot se od roku 2008 do současnosti 
téměř nezměnil, nynější cena časopisu (29 korun) i formát (210mm x 280mm) 
byly v roce 2008 stejné.  
Stejně jako Cosmopolitan, i časopis Ţena a ţivot má v současnosti své 
internetové stránky - www.zenaazivot.cz. Zde si čtenářka můţe prohlédnout, co 
najde v aktuálním tištěném čísle a přečíst si úryvky článků (plné znění článků je 
moţné si přečíst pouze v tištěné verzi časopisu), můţe nahlédnout do archivu 
starších čísel časopisu (kde ovšem také najde pouze úryvky článků), můţe 
vyjádřit svůj názor v aktuální anketě v odkaze „Váš názor“, má moţnost 
objednat si předplatné tištěného časopisu, podívat se na horoskop na kaţdý 
den, zaregistrovat se pro přijímání kaţdodenních novinek prostřednictvím 
emailu, či se podívat, co bude obsahem příštího čísla. Pro inzerenty je tu také 
odkaz „Inzerce“ s kontakty na inzertní oddělení a specifikacemi časopisu.  
Od roku 2004 do dubna roku 2010 byla šéfredaktorkou časopisu Ţena 
a ţivot Andrea Běhounková, která tento časopis dovedla k úspěšnému 
relaunchi v roce 2005 a dvěma titulům Časopis roku v kategorii Časopisy pro 
ţeny (nyní působí jako šéfredaktorka časopisu Elle). 1. dubna 2010 nastoupila 
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na pozici šéfredaktorky časopisu Ţena a ţivot Michaela Kramárová, která dříve 
pracovala ve vydavatelství Hachette Filipacchi 2000, kde zpočátku působila 
jako redaktorka Elle, od roku 2004 vedla časopis Yellow (Marketing & Media 
[online], 2010). 
Rok 1998 
Motto časopisu: „Aktuální, moderní, originální“ 
V roce 1998 vypadal časopis Ţena a ţivot výrazně jinak neţ 
v současnosti. Po prvním prolistování bych ho přiřadila k současným 
nejlevnějším časopisům pro ţeny, a to jak jeho grafickou podobou, tak 
obsahem. V poměru k počtu stran (průměrně 62) a kvalitě časopisu mi cena 
tohoto titulu (17,80 Kč) připadá na rok 1998 velmi vysoká.  
V roce 1998 je časopis tištěn také ve formátu 210mm x 280mm, ale na 
výrazně levnějším papíře bez lesklé tvrdší obálky. Na titulní straně se stejně 
jako v roce 2008 objevuje fotografie ţeny, která zaujímá většinu plochy. 
Nejedná se ale o známou osobnost, na obálce najdeme „obyčejnou“ 
usměvavou ţenu, která je vyfocena přibliţně od prsou k hlavě, a to zepředu, 
nebo mírně natočená do strany. Nad titulní fotografií se nachází výrazný název 
časopisu Ţena a ţivot (první písmeno titulu je velké, další malá), který má vţdy 
červenou barvu, a pod ním se nachází motto časopisu („Aktuální, moderní, 
originální“) v barvě ţluté. Tyto dva nápisy nikdy nezakrývá fotografie ţeny. Po 
stranách a na spodu titulní strany jsou umístěny upoutávky na hlavní články 
nacházející se uvnitř časopisu. Na titulní stránce nechybí údaj o čísle časopisu, 
datu vydání a ceně. Kvalitu papíru časopisu Ţena a ţivot z roku 1998 bych 
přirovnala ke kvalitě nynějších inzertních barevných letáků, jeţ nacházíme 
v našich schránkách - jedná se o nekvalitní, slabý křídový papír. Grafika, která 
je na něm tištěna, je podle mého názoru přebarvená, na jedné stránce je 
pouţito mnoho kombinací barev - text samotný má sice vţdy černou či bílou 
barvu, nadpisy článků jsou ale různobarevné (od ţluté, přes zelenou, modrou 
a červenou), fotografie jsou rozmazané, neostré. Stránka proto celkově vypadá 
přeplněně a přebarveně.  
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Časopis Ţena a ţivot z roku 1998 můţeme podle jeho obsahu rozdělit na 
tyto části: Móda a kosmetika (stránky věnované módě a kráse - najdeme zde 
módní poradnu, proměnu čtenářky, kosmetické novinky, tipy pro krásnou pleť, 
vlasy a tělo), další rubrikou jsou Příběhy a osudy (jedná se ţivotní příběhy 
čtenářů, kterými je časopis doslova protkán), Zdraví, Vaření, Domácnost 
a zahrada (články věnované zahradě v roce 2008 nenajdeme, co se týče 
domácnosti, v roce 2008 se objevují stránky věnované tipům na zařizování 
bytu, včetně různého designového vybavení). Dále je to rubrika Kultura 
a zábava (novinky ze světa filmu a hudby, ale také televizní tipy), Rady 
a informace (např. právní poradna, ale také různé praktické tipy týkající se 
domácích prací) a Supertéma, které se v kaţdém čísle věnuje jiné oblasti (např. 
domácím financím, sexu, atd.) a kterému je věnováno vţdy několik stránek. 
V časopise také pokaţdé nechybí horoskop, kříţovka a psychotest (poslední 
dvě zmiňovaná v roce 2008 nenajdeme). I kdyţ se podle tohoto popisu zdá, ţe 
si jsou čísla z roku 1998 a roku 2008 podobná, není tomu tak. V roce 1998 je 
kladen opravdu velký důraz na příběhy a osudy čtenářů, na různé rady, tipy 
a návody. Šéfredaktorkou časopisu Ţena a ţivot byla v roce 1998 Hana 
Houštecká. 
O vydavatelství BAUER MEDIA v.o.s. 
Vydavatelství vzniklo v roce 1991 pod názvem Europress jako dceřiná 
společnost světové skupiny Heinrich Bauer Verlag. V roce 2006 se 
vydavatelství přejmenovalo na Bauer Media (Marketing & Media [online], 2010) 
a současně se přetransformovalo z komanditní společnosti na veřejnou 
obchodní společnost, čímţ dalo jasný signál, ţe patří k silnému německému 
vydavatelskému domu Bauer Media Group, jak zní současný název tohoto 
mediálního koncernu. Ten vydává celkem 282 časopisů v 15 zemích světa 
a zaujímá tak významný podíl na trhu s komerčními tiskovými tituly nejen 
v České republice, ale také v Německu, Velké Británii, Španělsku, Francii, 
Portugalsku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Mexiku, USA a Číně. 
Ústředí společnosti sídlí v německém Hamburku (Bauer Media [online]. 2005). 
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V České republice zastává Bauer Media v.o.s. jednu z čelních pozic na 
časopiseckém trhu (Bauer Media [online], 2006). Orientuje se především na 
vysokonákladové společenské časopisy (Rytmus ţivota, Pestrý svět, Šťastný 
Jim), časopisy pro ţeny (Tina, Ţena a ţivot, Claudia, Chvilka pro tebe), 
magazíny pro mládeţ (Bravo, Bravo Girl!, Dívka) a vydává také jeden titul 
z oblasti bydlení a architektury (Bydlení). V České republice vydává společnost 
Bauer Media celkem 23 titulů. 
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3.2.3 Kódovací jednotka 
Za základní kódovací jednotku14 jsem zvolila redakční příspěvek 
(článek). „Příspěvkem chápeme graficky ucelenou ţurnalistickou jednotku 
s nadpisem. … Obrazový materiál k textovým příspěvkům se pokládá za 
součást příslušného textu“ (Schulz et. al., 2004: 41). Vybírány budou články 
(včetně fotografií) zabývající se především partnerskými a rodinnými vztahy, 
sexem a dalšími tématy, ve kterých je zmíněn muţ. Fotografie, na níţ bude 
zobrazen muţ, ale která bude pouze ilustrační fotografií k textu, ve němţ muţ 
není ţádným způsobem zmíněn, nebudu do mého výzkumu zahrnovat. 
Z analýzy bude vyřazena veškerá inzertní plocha.  
3.2.4 Proměnné a jejich hodnoty 
Výzkumný problém bylo nejdříve nutné rozdělit na části, které lze 
zkoumat samostatně a jejichţ následné porovnání a sjednocení mi umoţní 
tento problém vyřešit. 
Abych zodpověděla první výzkumnou otázku, musela jsem zjistit, v souvislosti 
s kterými konkrétními tématy se reprezentace muţe v časopisech pro ţeny 
objevovala. První kategorii jsem nazvala „hlavní téma příspěvku“. Za hlavní 
téma příspěvku pokládám takové téma, kterému je v příspěvku věnován 
největší prostor a které je v článku rozvíjeno (poukazuji na to, ţe téma nadpisu 
se automaticky nemusí shodovat s tématem celého článku).  
Pomocí druhé kategorie se budu snaţit přijít na to, jaký typ muţe je 
v časopisech pro ţeny reprezentován. Tuto kategorii jsem pojmenovala „typ 
muţe“.  
Jelikoţ se některá témata a typy muţů v článcích prolínaly, bylo nutné takové 
příspěvky zařadit do několika kolonek. Jeden příspěvek tak mohl být u jedné 
kategorie přiřazen k více proměnným.  
                                                 
14
 Kódovací jednotka je jednotkou mediovaného obsahu, k níţ se váţe měření obsahu. Člení se 
podle různých kategorií. Ty popisují vlastnosti mediovaného obsahu, které jsou relevantní pro 
naše téma (Schulz et. al., 2004: 38). 
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Abych mohla sestavit kódovací knihu, a vytvořit tak seznam kategorií a jejich 
konkrétních proměnných, bylo nutné provést pilotní výzkum prostřednictvím 
zkoumání části výzkumného souboru. Pro tento pilotní výzkum jsem vybrala 
první tři čísla časopisu Cosmopolitan z roku 2008 a prvních šest čísel časopisu 
Ţena a ţivot z roku 2008.  
Pilotní výzkum mě přivedl k sestavení kategorií a jejich konkrétních 
proměnných.  
V kategorii „Hlavní téma příspěvku" jsou to tyto tematické okruhy: 
1. Partnerské vztahy – vztahy mezi milenci, vztahy v manţelství a rodině, 
problémy v těchto vztazích (rozvod, nevěra, atd.) 
 
2. Sex – příspěvky týkající se sexuálních vztahů, rad a doporučení v oblasti 
sexu, sexuálních praktik 
 
3. Svět slavných – témata související se známými osobnostmi z oblasti 
sportu, kultury, umění, politiky, atd., v nichţ figuruje muţ 
 
4. Charakteristika – články popisující muţe - jeho vlastnosti, chování, 
jednání, typologii podle určitých znaků 
 
5. Životní styl – stránky věnované zdraví muţe, jeho koníčkům; příspěvky 
popisující jak vzhled muţe, tak jeho moţné zdokonalení pomocí pánské 
kosmetiky či oblečení (stránky věnované módě pro muţe) 
 
6. Kariéra – články týkající se povolání muţe, ale také rozboru kariéry 
jiných neţ vyloţeně slavných lidí, např. podnikatelů, či jinak úspěšných 
muţů, začínajících hvězd ze světa kultury či umění, o kterých se ještě 
nedá hovořit jako o „slavných“. 
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V kategorii „Typ muže“ jsem v pilotním výzkumu vyčlenila celkem osm okruhů, 
do kterých zařadím typ muţe podle toho, jak je v časopise pro ţeny zobrazen: 
1 „Partner“ – muţ jako milující partner, manţel, který projevuje lásku 
a kterému je moţné důvěřovat; muţ jako rovnocenný partner 
2 „Otec“ - muţ, který má dítě (děti), muţ ţijící v rodině se svými dětmi, muţ 
řešící rodinné problémy týkající se dětí 
3 „Nenáviděný muž“ – muţ, na kterého se ţena zlobí, muţ nevychovaný, 
muţ s problémy, muţ s neřestmi, případně i muţ tyran, muţ s násilnými 
sklony 
4 „Muž ovládaný ženou“ – muţ, jehoţ ţena ovládá, hraje si s ním, 
manipuluje s ním, muţ, nad kterým má ţena navrch díky pouţívání 
určitých triků 
5 „Muž, který má navrch“ – muţ, který dobývá srdce ţeny, ale také muţ, 
který pouţívá určité triky, aby ţenu ovládl, svedl, atd. 
6 „Současný muž“– muţ v článcích o kosmetice, módě, péči o zevnějšek; 
muţ a jeho typologie určená podle chování a vzhledu muţe 
7 „Úspěšný muž“ – muţ, který je úspěšný a určitým způsobem výjimečný, ať 
uţ svou prací nebo jinými činy (příspěvky či rozhovory se známými muţi 
z oblasti sportu, kultury, umění, politiky, podnikání atd.) 
8 „Muž jako objekt touhy“ – muţ v pozici objektu touhy ţeny (především 
sexuální, ale také jako objekt, který je dobýván). 
Z obsahové analýzy jsem vyřadila některé materiály, které sice podléhaly 
kritériím výběrového souboru, ale pro můj výzkum určitým způsobem 
nevyhovovaly. Z časopisu Cosmopolitan byla vyloučena rubrika „Důvěrně“ 
a „Duše“ („Horká linka“ a „Královny trapasů“ z roku 1998). Příspěvky z těchto 
rubrik pocházejí od samotných čtenářek, nejsou tedy přímo výtvorem samotné 
redakce časopisu (i přesto, ţe je podle mého názoru redakce upravuje dle 
svého). Z časopisu Ţena a ţivot jsem vyřadila různé testy, které se objevovaly 
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v souvislosti s muţem, např. „Co opravdu víte o svém partnerovi?“ či „Váţně uţ 
nemilujete svého ex?“, jelikoţ tyto testy nepopisovaly konkrétního muţe, 
kterého by bylo moţné podrobit mému výzkumu. Z roku 1998 byly z časopisu 
Ţena a ţivot vyjmuty rubriky „Láska nezná hranic“ a „Dopisy bez tabu“ (poradní 
rubriky, dopisy čtenářek). 
Obrazová analýza 
V této analýze jsem zpracovávala fotografie, které byly součástí 
příslušného textu konkrétního příspěvku. Nejprve jsem si články rozdělila podle 
toho, zda je k nim nějaká fotografie přiřazena, nebo nikoli. Pokud se u článku 
fotografie neobjevila, dále jsem se v tomto směru příslušným článkem 
nezabývala. Jestliţe byla součástí příspěvku fotografie, přiřazovala jsem jí do 
některé z definovaných proměnných, uvedených níţe. Tuto kategorii jsem 
nazvala „Fotografie muţe“.  
Na základě pilotního výzkumu provedeného dle popisu výše, jsem pro kategorii 
„Fotografie muže“ stanovila tyto proměnné:  
1. Společenský muž – muţ ve společenském oděvu, který se účastní party 
či jiné společenské akce 
2. Muž a jeho povolání – muţ oděný v pracovním oblečení (ať uţ se jedná 
o muţe v montérkách, či muţe v obleku pracujícího v kanceláři), který se 
nachází v místě svého povolání 
3. Sportovní muž – muţ objevující se na fotografii ve sportovním oblečení, 
při provozování konkrétního sportu, či na místě, kde se konkrétní sport 
provozuje 
4. Muž ve volném čase – muţ oblečený v běţném oděvu, který nosí ve 
volném čase, nacházející se v běţných ţivotních situacích 
5. Svlečený muž – muţ objevující se na obrázku bez některé části oděvu či 
oděný jen ve spodním prádle. 
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3.3 Popis výsledků výzkumu 
V této kapitole bych ráda popsala data, ke kterým jsem došla na základě 
kvantitativní analýzy časopisů Cosmopolitan a Ţena a ţivot z první poloviny let 
1998 a 2008. Postupně nabídnu tyto výklady: 
  popis výsledků výzkumu jednotlivých časopisů v jednotlivých letech 
(Cosmopolitan 1998, Ţena a ţivot 1998, Cosmopolitan 2008 a Ţena 
a ţivot 2008) 
  srovnání časopisů v roce 1998 (Cosmopolitan 1998, Ţena a ţivot 
1998) 
  srovnání časopisů v roce 2008 (Cosmopolitan 2008, Ţena a ţivot 
2008) 
  srovnání časopisu Cosmopolitan 1998-2008 
  srovnání časopisu Ţena a ţivot 1998-2008 
 
Celkové porovnání prezentace muţe v časopisech Cosmopolitan a Ţena a ţivot 
v letech 1998 a 2008 shrnu v závěru této práce. 
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Popis výsledků výzkumu jednotlivých časopisů v jednotlivých letech 
Časopis Cosmopolitan – rok 1998 
Časopis Cosmopolitan v lednu aţ červnu roku 1998 na svých stránkách 
publikoval celkem 67 článků, které se nějakým způsobem dotýkaly tématiky 
muţe. 
Kategorie „Hlavní téma příspěvku“  
Graf č. 1: Cosmopolitan 1998 – Kategorie „Hlavní téma příspěvku“ 
 
Nejvíce článků (35%) se v časopise Cosmopolitan v roce 1998 zabývalo 
partnerskými vztahy, coţ ale není pro časopis ţivotního stylu pro ţeny ničím 
nečekaným. Dále se 22% článků věnovalo charakteristice muţe, tedy tomu, jak 
je moţné podle určitých znaků poznat, jaký muţ je, jak se chová a jedná, jaké 
má vlastnosti. Třetí největší mnoţinu témat představuje oblast sexu, jíţ se 
věnovalo celkem 17% příspěvků. Tyto články byly často spojené s tématem 
partnerských vztahů (téma sexu bylo většinou rozebíráno jako součást 
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partnerského vztahu, tedy jako činnost, která je provozována se stálým 
partnerem, ve vztahu). Téměř stejný poměr článků (16%) jako předešlé téma se 
v Cosmopolitanu v roce 1998 týkal kariéry muţe, která byla většinou spjata 
s tématem světa slavných, jeţ se v časopise objevilo dohromady v 10%. Ţádný 
článek se nezabýval zdravím, volným časem či fyzickým vzhledem muţe, tedy 
tématem ţivotního stylu. 
Kategorie „Typ muže“  
Graf č. 2: Cosmopolitan 1998 – Kategorie „Typ muţe“ 
Jak je zřejmé z grafu, nejčastěji byl muţ na stránkách časopisu 
Cosmopolitan z roku 1998 zobrazován jako partner, a to v 34% (ať uţ se 
jednalo o partnera ve vztahu manţelském či jen partnerském), coţ odpovídá 
údaji z prvního grafu, kde nejčastějším tematickým okruhem byly partnerské 
vztahy. V podstatě pokaţdé, kdyţ bylo téma článku zařazeno v kategorii hlavní 
téma příspěvku k tématu Partnerské vztahy, bylo v kategorii typ muţe umístěno 
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k typu „Partner“. K tomuto typu byl také nejčastěji zařazen muţ v článcích 
týkajících se sexu a charakteristiky muţe. Téměř shodně – v 14% a 15% - byl 
muţ umístěn k typu „Nenáviděný muţ“, respektive k typu „Muţ jako objekt 
touhy“. Jestliţe se muţ v textu objevil v souvislosti se sexem, zpravidla byl 
prezentován jako objekt touhy ţeny. V podobném poměru byl muţ zobrazován 
jako „Úspěšný muţ“, „Muţ, který má navrch“ a „Současný muţ“ (10%, 9% a 
8%). Stejně často zobrazoval časopis Cosmopolitan muţe jako „Otce“ a „Muţe 
ovládaného ţenou“ (po 5%). Typ otce se v článcích objevoval v souvislosti 
s partnerskými vztahy.   
 Kategorie „Fotografie“ 
Graf č. 3: Cosmopolitan 1998 – Kategorie „Fotografie“ 
Z celkových 67 článků bylo 52 příspěvků (77%) s alespoň jednou 
fotografií, na které se objevil muţ (15 článků bylo bez fotografie muţe). Muţ byl 
na fotografiích nejčastěji zachycen jako „Muţ ve volném čase“, v neformálním 
oblečení (49%). Téměř shodně (v 18% a 19%) byl muţ na fotce identifikován 
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jako „Společenský muţ“, resp. jako „Muţ a jeho povolání“. 11% fotografií 
znázorňovalo muţe svlečeného, tedy bez některé části oděvu či oděného jen ve 
spodním prádle. V pouhých 3% byl muţ zobrazen jako „Sportovní muţ“.  
Časopis Žena a život – rok 1998 
Časopis Ţena a ţivot zveřejnil v první půlce roku 1998 na svých 
stránkách dohromady 75 příspěvků, které se určitým způsobem věnovaly 
prezentaci muţe a muţského světa. 
Kategorie „Hlavní téma příspěvku“  
Graf č. 4: Ţena a ţivot 1998 – Kategorie „Hlavní téma příspěvku“ 
Ve více neţ polovině článků, celkem v 51%, se muţ v časopise Ţena 
a ţivot objevuje v souvislosti s partnerskými vztahy. Další témata jiţ takto 
výrazně v tomto období v časopise Ţena a ţivot do popředí nevystupují. Téměř 
shodně, v 16%, resp. 15%, byl muţ zmíněn v příspěvcích věnujících se tématu 
sex a ţivotní styl. Dále se články zabývaly světem slavných, a to v 9%. Pouze 
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o dvě procenta méně (7%) připadalo na příspěvky týkající se charakteristiky 
muţe. Nejméně, pouze ve 2%, se články zabývaly problematikou muţe a jeho 
kariéry. 
Kategorie „Typ muže“  
Graf č. 5: Ţena a ţivot 1998 – Kategorie „Typ muţe“ 
Jak můţeme vidět z grafu a jak bylo moţné předpokládat i vzhledem 
k výraznému zaměření článků na téma partnerských vztahů, nejčastěji je muţ 
v časopise Ţena a ţivot v roce 1998 prezentován jako „Partner“, a to celkem 
v 40%. Dále jiţ méně nápadně - shodně po 13% - je muţ v časopise Ţena 
a ţivot zobrazován jako „Otec“ a „Současný muţ“. Typ současného muţe je 
nejčastěji spojován s tématem ţivotního stylu, tedy tématem, které se věnuje 
vzhledu muţe, pánské kosmetice a módě či zdraví muţe. Typ „Úspěšného 
muţe“ a „Muţe jako objektu touhy“ je v časopise Ţena a ţivot z roku 1998 
zachycen ve stejné míře, a to po 9%. Stejně jako u časopisu Cosmopolitan 
platí, ţe pokud se příspěvky týkaly tématu sex, byl muţ většinou přiřazen k typu 
„Muţ jako objekt touhy“. Shodně, celkem v 6%, je v časopise Ţena a ţivot 
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z roku 1998 muţ prezentován jako typ „Nenáviděného muţe“ a „Muţe 
ovládaného ţenou“. V pouhých 4% byl muţ zobrazen jako „Muţ, který má 
navrch“, tedy jako muţ, který pouţívá určité triky, aby ţenu ovládl či svedl.  
Kategorie „Fotografie“ 
Graf č. 6: Ţena a ţivot 1998 – Kategorie „Fotografie“ 
Plných 88% článků věnujících se prezentaci muţe na stránkách časopisu 
Ţena a ţivot bylo publikováno s fotografií, na které byl určitým způsobem 
prezentován muţ. Pouhých 12% článků týkajících se muţe a jeho světa bylo 
otisknuto bez fotografie. V nejvíce případech, dokonce v 61%, byl muţ, stejně 
jako v časopise Cosmopolitan, zobrazen ve svém volném čase - v obyčejném 
oděvu, mimo působiště svého povolání, mimo místo, kde sportuje, mimo 
společenské akce. Dále bylo moţno najít muţe na fotografiích zobrazujících ho 
při výkonu jeho povolání, a to v 13%. Shodně v 12% byl muţ zachycen 
ve společenském prostředí a také svlečený. Podobně jako tomu bylo v časopise 
Cosmopolitan, je muţ zobrazen ve sportovním prostředí (ve sportovním 
oblečení, při sportu) minimálně - v pouhých 2%.  
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Časopis Cosmopolitan – rok 2008 
V první polovině roku 2008 zveřejnil na svých stránkách časopis 
Cosmopolitan celkem 57 článků, které se určitým způsobem týkaly muţe 
a muţského světa. 
Kategorie „Hlavní téma příspěvku“ 
Graf č. 7: Cosmopolitan 2008 – Kategorie „Hlavní téma příspěvku“ 
Nejčastěji, dohromady v 35%, se v časopise Cosmopolitan muţ objevuje 
v článcích týkajících se partnerských vztahů. Druhou největší mnoţinu 
představují články zabývající se sexuálními vztahy, radami a doporučeními 
v oblasti sexu (tedy tématem sexu), a to celkem v 27%. O něco méně, v 24%, je 
muţ zobrazen v příspěvcích, které popisují chování a vlastnosti muţe, tedy jeho 
charakteristikou. Výrazně méně, v podobném poměru 7% a 6% se články 
zabývají ţivotním stylem muţe, respektive světem slavných. Pouhé 1% 
příspěvků se týkalo kariéry muţe. 
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Kategorie „Typ muže“  
Graf č. 8: Cosmopolitan 2008 – Kategorie „Typ muţe“ 
Jak můţeme zpozorovat z grafu, nejvíce, celkem v 32%, byl muţ 
v článcích v časopise Cosmopolitan v roce 2008 zobrazen v pozici objektu 
touhy ţeny. Jestliţe se muţ v textu objevil v souvislosti s tématem sex, většinou 
byl prezentován jako objekt touhy ţeny. V tomto období byl k tomuto typu také 
přiřazován muţ z článků týkajících se charakteristiky muţe, jelikoţ tato 
charakteristika zde slouţila jako návod, jak muţe svést, podmanit si, atd. Muţ 
jako „Partner“ vystupoval v příspěvcích celkem v 21% případů. V 14% se muţ 
objevil jako „Nenáviděný muţ“, tedy ten, na kterého se ţena z nějakého důvodu 
zlobí, nebo ten, který má určité problémy či neřesti, zkrátka muţ, který 
vystupuje v negativním světle. Muţ, který je úspěšný a určitým způsobem 
výjimečný, ať uţ svou prací nebo jinými činy (tedy „Úspěšný muţ“) a typ „Muţe, 
který má navrch“, byl zobrazen téměř stejně často – v 10%, respektive v 9%. 
Shodně byl muţ přiřazen k typu „Současného muţe“ a muţe, který je ovládaný 
ţenou, a to v 6%. V pouhých 2% byl muţ prezentován jako „Otec“. 
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Kategorie „Fotografie“ 
Graf č. 9: Cosmopolitan 2008 – Kategorie „Fotografie“ 
Ze všech článků, které určitým způsobem prezentovaly muţe (57 
článků), bylo celých 79% publikováno společně s fotografií, jeţ zobrazovala 
muţe. Shodně po 40% se muţ na doprovodných fotografiích objevuje jako „Muţ 
ve volném čase“ a také jako „Svlečený muţ“. V 9% je muţ zachycen slušně 
oblečený účastnící se společenské akce. O něco méně, v 7% je muţ znázorněn 
ve sportovním oblečení v prostředí, kde provozuje určitou sportovní činnost. 
Nejméně – v 4% byl muţ znázorněn v pracovním oblečení v místě svého 
povolání, coţ koresponduje s faktem, ţe téma kariéry muţe se v tomto období 
v časopise Cosmopolitan objevilo v minimu případů, viz graf výše.  
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Časopis Žena a život – rok 2008 
Časopis Ţena a ţivot publikoval v lednu aţ červnu roku 2008 dohromady 
80 článků, ve kterých byl určitým způsobem zmíněn muţ a jeho svět.  
Kategorie „Hlavní téma příspěvku“ 
Graf č. 10: Ţena a ţivot 2008 – Kategorie „Hlavní téma příspěvku“ 
Nejvíce článků, celkem 44%, se v časopise Ţena a ţivot z roku 2008 
věnovalo tématu partnerských vztahů, tedy oblasti, která se věnuje vztahům 
mezi milenci, manţely, vztahům v rodině a také problémy v těchto vztazích. 
Následující poměry počtu článků u jednotlivých témat jiţ nejsou tak zřetelně 
odlišné jako právě téma partnerských vztahů. V 19% příspěvků se muţ v tomto 
časopise objevuje v souvislosti s kariérou, tedy tématem, které se věnuje 
povolání muţe. O něco méně, dohromady v 16%, je muţ zmíněn v článcích 
týkajících se sexu (jeţ je opět často spojováno s tématem partnerských vztahů). 
Světem slavných se v časopise Ţena a ţivot zabývalo 11% příspěvků, které 
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byly také většinou spjaty s kariérou dotyčné slavné osoby. Dále se 8% článků 
týkalo ţivotního stylu a pouhá 2% charakteristice muţe.  
Kategorie „Typ muže“  
Graf č. 11: Ţena a ţivot 2008 – Kategorie „Typ muţe“ 
Jak je patrné z grafu a co bylo zřejmé jiţ vzhledem k zastoupení tématu 
partnerských vztahů, byl muţ v časopise Ţena a ţivot v roce 2008 nejvíce 
zobrazen jako „Partner“ – v 39%.  Velmi často, kdyţ se článek týkal tématu 
partnerských vztahů, byl muţ přiřazen k typu „Partner“. Dále jiţ méně nápadně 
vystupoval muţ na stránkách časopisu jako „Úspěšný muţ“ a „Muţ jako objekt 
touhy“, a to v 18%, resp. v 16%. K typu „Muţ jako objekt touhy“ byl většinou 
přiřazen muţ z článku týkajícího se sexu, muţ typu „Úspěšný“ byl nejčastěji 
spojován s tématem kariéry a světa slavných. Muţ „Otec“ byl prezentován 
v 13%. Téměř shodně – v 6% a 5% - byl muţ umístěn k typu „Nenáviděný 
muţ“, respektive k typu „Současný muţ“. V podobném poměru, a to v pouhých 
2%, resp. 1%, byl muţ zobrazen jako ten, který je ovládaný ţenou a ten, který 
má navrch.  
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Kategorie „Fotografie“ 
Graf č. 12: Ţena a ţivot 2008 – Kategorie „Fotografie“ 
Téměř většina - celých 85% - z celkových 80 článků, které se určitým 
způsobem věnovaly tématu muţ a jeho svět, byla na stránkách časopisu Ţena 
a ţivot z roku 2008 uveřejněna s fotografií zobrazující muţe. Ostatní příspěvky 
byly bez fotografie muţe. Ve více neţ polovině případů byl muţ zobrazen ve 
volném čase, celkem v 56%. Tento typ fotografií byl následován znázorněním 
„Muţe a jeho povolání“, a to v 22%. Muţ účastnící se party či jiné společenské 
akce byl v tomto časopise zachycen v 11% případů. „Svlečený muţ“ se na 
fotografii ukázal celkem v 7%. Pouze v 4% byl muţ identifikován jako „Sportovní 
muţ“.  
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Výklad zjištění – porovnání hlavních témat příspěvků a způsobů 
zobrazování muže v časopisech Cosmopolitan a Žena a život v roce 1998  
Z témat, která časopisy Cosmopolitan a Ţena a ţivot nastolovaly a která se 
nějakým způsobem týkala muţe a jeho světa, převládaly u obou titulů 
partnerské vztahy. Největší pozornost jim věnoval časopis Ţena a ţivot. Téměř 
stejný poměr zaujímalo v obou časopisech téma sex a téma světa slavných. 
Nevýraznější rozdíly nastaly u posledních tří témat. Zatímco časopis Ţena 
a ţivot se charakteristice muţe věnoval jen okrajově, v Cosmopolitanu se 
tomuto tématu věnovala téměř čtvrtina článků. Odlišná situace byla také 
v případě ţivotního stylu, kterému se Cosmopolitan nevěnoval, na rozdíl od 
Ţeny a ţivot, vůbec. Naopak tomu bylo u kariéry muţe, kdy časopis Ţena 
a ţivot publikoval na toto téma oproti Cosmopolitanu minimálně příspěvků.  
Co se týče zobrazení typu muţe, podobně často časopisy prezentovaly muţe 
jako partnera, muţe ovládaného ţenou, současného muţe, úspěšného muţe 
a muţe, který má navrch. Patrnější, ale nijak výrazné, byly rozdíly u typu otce, 
nenáviděného muţe a muţe jako objektu touhy. 
Kategorie fotografie nepřinesla nápadné rozdíly v zobrazování muţe, v obou 
časopisech byl muţ prezentován podobně, nečastěji ve volném čase. Tento typ 
fotografií byl u časopisu Ţena a ţivot o něco zřetelnější neţ u Cosmopolitanu.  
Všechna data, která jsem zde popisovala, je moţné najít v příloze č. 1 na konci 
bakalářské práce. 
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Výklad zjištění – porovnání hlavních témat příspěvků a způsobů 
zobrazování muže v časopisech Cosmopolitan a Žena a život v roce 2008  
Nejvíce článků publikovaných v časopisech Cosmopolitan a Ţena a ţivot, které 
se týkaly muţe a muţského světa, věnovalo stejně jako v roce 1998 pozornost 
tématu partnerských vztahů. Výraznější rozdíl je v prezentování tématu sex, 
které převaţuje v časopise Cosmopolitan. Za zmínku určitě stojí charakteristika 
muţe, která zřetelně převládá v časopise Cosmopolitan a také téma kariéry 
muţe, které má naopak výraznou převahu v časopise Ţena a ţivot. Téma 
ţivotního stylu je v obou časopisech velmi vyrovnané, téma týkající se světa 
slavných lehce převaţuje v časopise Ţena a ţivot.  
Časopis Cosmopolitan (oproti časopisu Ţena a ţivot) zobrazuje muţe ve více 
případech jako nenáviděného, ovládaného ţenou, muţe, který má navrch 
a výrazně především muţe jako objekt touhy ţeny. Poslední zmíněný souvisí 
s převahou v prezentování tématu sex. Časopis Ţena a ţivot znázorňuje více 
neţ Cosmopolitan muţe jako partnera, otce a úspěšného muţe. Současný muţ 
je v obou magazínech zachycen v podobné míře. 
V tomto roce se v některých případech zřetelně liší zobrazování muţe na 
fotografiích, které se objevují u vybraných článků. Znázorňování svlečeného 
muţe v časopise Cosmopolitan ve výrazně větší míře neţ v titulu Ţena a ţivot 
opět souvisí s častým prezentováním tématu sex v tomto časopise. Naopak 
zachycení muţe v souvislosti s jeho povoláním v časopise Ţena a ţivot má 
souvislost s převaţujícím zobrazením muţe v článcích týkajících se kariéry 
muţe. Za zmínku v této kategorii stojí jiţ jen častější zobrazování muţe ve 
volném čase v časopise Ţena a ţivot. 
Popisovaná data je moţné najít v příloze č. 2 na konci bakalářské práce. 
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Výklad zjištění – srovnání hlavních témat příspěvků a způsobů 
zobrazování muže v časopise Cosmopolitan v letech 1998-2008  
V roce 1998 a 2008 převládalo v časopise Cosmopolitan v souvislosti 
s prezentováním muţe a jeho světa téma partnerských vztahů a za dobu deseti 
let nedošlo k ţádnému posunu v poměru jeho zobrazování. Druhým nejčastěji 
zmiňovaným tématem byla charakteristika muţe, u které v těchto letech také 
nedošlo k zřetelné změně v počtu jejího prezentování. Výrazné zvýšení v roce 
2008 pozorujeme v nastolování tématu sex a naopak zřetelné sníţení v tomto 
roce zaznamenalo téma kariéry muţe. Lehce se oproti roku 1998 sníţilo v roce 
2008 zobrazování tématu, které se týkalo světa slavných. Téma ţivotního stylu 
nebylo v roce 1998 zachyceno vůbec, v roce 2008 je moţné pozorovat nárůst 
v počtu prezentování tohoto tématu. 
U kategorie zobrazování typu muţe v článcích bylo zjištěno, ţe u tří typů 
(„Nenáviděný muţ“, „Úspěšný muţ“ a „Muţ, který má navrch“) nedošlo k ţádné 
změně v počtu jejich prezentování a u dalších tří typů („Otec“, „Muţ ovládaný 
ţenou“ a „Současný muţ“) došlo ke změně pouze nepatrné. U zbylých dvou 
typů je moţné pozorovat výraznější rozdíly. U typu „Partner“ se v roce 2008 
sníţila o jednu třetinu četnost jeho zobrazování a naopak u typu „Muţ jako 
objekt touhy“ bylo zjištěno zvýšení v počtu prezentování o více neţ polovinu. 
Tyto změny lze přisoudit nárůstu počtu zobrazování tématu sex v článcích 
týkajících se muţe a muţského světa. 
V zobrazování muţe na fotografiích můţeme pozorovat změny u všech 
typů. Největší rozdíl v roce 2008 najdeme ve sníţení počtu prezentování muţe 
jako „Společenského“ a „Muţe a jeho povolání“, lehké sníţení potom také 
u typu „Muţe ve volném čase“. K mírnému zvýšení v roce 2008 došlo u typu 
„Sportovního muţe“. Nejvýraznější změnou oproti roku 1998 je v odstupu deseti 
let více neţ trojnásobné zvýšení počtu zobrazování „Svlečeného muţe“, a to 
opět v souvislosti s nastolováním tématu sex, u kterého došlo k zřetelnému 
nárůstu.  
Všechna data zde popsaná je moţné najít v příloze č. 3 na konci 
bakalářské práce. 
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Výklad zjištění – srovnání hlavních témat příspěvků a způsobů 
zobrazování muže v časopise Žena a život v letech 1998-2008 
Na stránkách časopisu Ţena a ţivot výrazně převaţovalo v roce 1998 
i 2008 téma partnerských vztahů s tím, ţe v roce 2008 můţeme pozorovat 
lehké sníţení v počtu jeho zobrazování (i přesto ale zřetelně převládá nad 
ostatními tématy). Zobrazování tématu sex je v roce 1998 a 2008 zcela 
vyrovnané, stejně jako téma zabývající se světem slavných, u kterého došlo 
pouze k nepatrnému zvýšení jeho prezentování. Co se týče tématu 
charakteristiky muţe, v roce 2008 došlo k lehkému sníţení v jeho zobrazování. 
Nejnápadnější je změna u tématu kariéry muţe a také u ţivotního stylu, kde 
u prvního z nich můţeme v roce 2008 pozorovat velmi výrazné zvýšení (téměř 
z nuly na pětinu z celkového poměru všech témat) a u druhého naopak sníţení 
oproti roku 1998 téměř o polovinu.   
Kategorie „Typ muţe“ je v časopise Ţena a ţivot v letech 1998 a 2008 
vyrovnaná ve způsobu prezentace muţe jako „Partnera“ (toto zobrazení 
výrazně převaţuje nad všemi ostatními), Otce“ a „Nenáviděného muţe“. U dvou 
typů („Muţ ovládaný ţenou“ a „Muţ, který má navrch“) došlo pouze k nepatrné 
změně, a to ke sníţení v počtu zobrazování v roce 2008. Výraznější rozdíly 
můţeme pozorovat u dalších tří typů. Nejnápadnější je zvýšení počtu zobrazení 
typu „Úspěšného muţe“ a „Muţe jako objektu touhy“ v roce 2008, a to u prvního 
zmíněného o celou polovinu, u druhého téměř o polovinu. Naopak ke 
zřetelnému sníţení v počtu prezentování došlo u typu „Současného muţe“.   
Muţ na fotografii je v časopise Ţena a ţivot v roce 1998 i 2008 nejčastěji 
zobrazován ve volném čase s tím, ţe v roce 2008 dochází ke sníţení v počtu 
jeho prezentování tímto způsobem. Vyrovnaně je v obou letech muţ zachycen 
jako „Společenský“ a „Sportovní“. Nejvýraznější změnu můţeme pozorovat 
u typu „Muţe a jeho povolání, v roce 2008 se zobrazování tohoto typu 
zvýraznilo. Naopak je tomu u typu „Svlečeného muţe“, kde došlo v roce 2008 
ke sníţení.  
Popisovaná data je moţné najít v příloze č. 4 na konci bakalářské práce. 
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4 Závěr 
Cílem bakalářské práce „Proměna prezentace muţů v časopisech pro 
ţeny během let 1998-2008“ bylo pomocí kvantitativní analýzy zjistit, jakým 
způsobem časopisy pro ţeny, konkrétně tituly Cosmopolitan a Ţena a ţivot, 
prezentovaly obraz muţe a muţského světa v letech 1998 a 2008. Práce se 
zabývala především tím, jak muţ v časopisech pro ţeny vypadá, jak se chová 
a v souvislosti s jakými tématy je zmiňován. Základní otázkou bakalářské práce 
bylo, zda za dobu deseti let došlo k proměně prezentace muţe na stránkách 
vybraných časopisů.   
Ke zpracování empirického materiálu byla pouţita metoda kvantitativní 
analýzy, která mi umoţnila rozebrat velké mnoţství článků a relevantních textů, 
a získat tak základní charakteristiku zkoumaného tématu prostřednictvím 
rozloţení a četnosti jednotlivých kategorií na základě předem definovaných 
ukazatelů. Touto metodou jsem mohla zkoumat obsah časopisů pomocí 
měřitelných proměnných, jeţ bylo moţné ve výsledku mezi sebou porovnávat.  
 Základním zjištěním kvantitativní analýzy je potvrzení předpokládané 
skutečnosti, ţe časopis Cosmopolitan a Ţena a ţivot zobrazují muţe a jeho svět 
rozdílně. V jednom podstatném rysu se však oba tituly shodují. Časopisy 
Cosmopolitan a Ţena a ţivot nejčastěji zmiňují muţe v článcích týkajících se 
tématu partnerských vztahů, a tudíţ je v nich muţ zobrazen především jako 
partner. Tento fakt souvisí s tím, ţe v časopisech pro ţeny je upřednostňováno 
partnerské souţití (manţelství či nesezdané souţití) před ţitím single. Z tohoto 
důvodu lze nalézt typ „Partnera“ téţ u jiných článků zmiňujících muţe, které se 
prvoplánově nevěnují pouze partnerskému vztahu, ale také například tématu 
sex. Téma sexu je téměř vţdy zobrazováno v souvislosti s partnerským 
vztahem, přičemţ návody a rady z této oblasti jsou vnímány jako nástroj k jeho 
zkvalitnění. 
Jak jiţ bylo napsáno, magazíny Cosmopolitan a Ţena a ţivot se zaměřují 
na muţe odlišným způsobem. Časopis Cosmopolitan se více orientuje na 
poznání muţe a jeho světa, na jeho neřesti a především na oblast sexu. Články 
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v časopise se tedy v rámci tématu partnerských vztahů zabývají také 
charakteristikou muţe a zobrazují častokrát muţe „nenáviděného“ (muţe, na 
kterého se ţena z určitého důvodu zlobí). Muţ je tedy konstruován jako špatně 
fungující (nebo nefungující součást) „ţenského světa“. Je-li Cosmopolitan více 
orientován na ţeny, které samy sebe chtějí vnímat jako emancipované 
a samostatné, pak tento výsledek naznačuje, ţe součástí nabízené konstrukce 
emancipované ţeny je muţ fungující podle jejích představ. V souvislosti s tím, 
ţe se v časopise často objevují sexuální témata, na stránkách časopisu je 
mnohdy zobrazováno polonahé (či téměř nahé) muţské tělo. Toto zaměření na 
sex a svlečená těla se postupem času projevuje ještě výrazněji. Je nutné 
podotknout, ţe kromě zmíněného svlečeného muţe časopis Cosmopolitan 
nejčastěji zobrazuje na fotografiích muţe ve volném čase. Co se týče obsahové 
stránky časopisu Cosmopolitan, v roce 1998 i 2008 byla velmi podobná. 
Časopis Ţena a ţivot staví do popředí partnerské vztahy (a to ještě 
výrazněji neţ časopis Cosmopolitan) a s nimi rodinný ţivot (i s jeho moţnými 
problémy). V souvislosti s tímto tématem zobrazuje tento titul muţe častěji jako 
otce rodiny. Zabývá se také ţivotním stylem muţe a postupem času o něco více 
tématem kariéry muţe. Na fotografiích je muţ nejčastěji zachycen ve volném 
čase. Pokud bychom se soustředili na proměnu prezentace muţe v tomto 
časopise, došly bychom k závěru, ţe se během sledovaných deseti let výrazněji 
nezměnila. To, co se od roku 1998 nápadně proměnilo, byla grafická stránka 
časopisu a zčásti také obsah časopisu, který jiţ není natolik zaměřen na 
příběhy a osudy čtenářů. 
Nápadnější posun v prezentaci muţe, který můţeme vidět zároveň 
u obou titulů, je ten, ţe muţe zachycují více v pozici objektu touhy ţeny. 
U časopisu Cosmopolitan je to dáno větším zaměřením na téma sex, u titulu 
Ţena a ţivot je tato tendence cítit z článků týkajících se partnerských vztahů.  
Tato změna v zobrazování muţe ale není natolik výrazná, aby měnila celou 
„tvář“ způsobu jeho prezentování v časopisech pro ţeny. Pokud mám tedy 
odpovědět na to, zda se potvrdila či vyvrátila základní hypotéza („Během let 
1998 a 2008 došlo k změně ve způsobu prezentování muţe v časopisech pro 
ţeny.“), dovoluji si konstatovat, ţe uvedená hypotéza se neprokázala. Muţ je 
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totiţ stále nejvýrazněji prezentován jako milující partner, manţel, muţ 
projevující lásku, muţ, kterému je moţné důvěřovat, muţ jako rovnocenný 
partner.  
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Příloha č. 1: Srovnání časopisů Cosmopolitan a Žena a život v roce 1998 
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Příloha č. 2: Srovnání časopisů Cosmopolitan a Žena a život v roce 2008 
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Příloha č. 3:  
Cosmopolitan - srovnání jednotlivých kategorií v letech 1998-2008 
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Příloha č. 4:  
Žena a život - srovnání jednotlivých kategorií v letech 1998-2008 
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